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DUO DE WUNtt ESMNOU TRADICIONUISTA Y DE LAS J, 0, N,-S. Nóm. 1.03J.—León Dow-ingo. 31 de innrzo de 1940 
INFORMACION GENERAL DEL 
E X T R A N J E R O NI ESTO NI A Q U E L 
A F r a n c i s c o r r a n c o F 
DE 
C O M E T A R I O S A L 
CURSO i m MOLOTOFF 
Berlín. 3 0 . — p r e n s a ala. 
mana reproducá ampliamente 
«! discurso de Molotoff 
"Berlinor Vcersen Zeitung" 
í escribe que el discurso constí. 
j tixirá una nueva decepción p3L. 
' ra las potencias occidentales^ 
que se han declarado partida-
rias de la extensión de la gue. 
r r a , — S F E . 
J O E LOÜIS S I G U E S I E N -
DO CAMPEON BÍÜNDIAL 
Nueva York, 30.—El cam-
j peón del mundo de boxeo da to 
\ das las categoría», Joe Loula, 
| ha vencido por K. O. técnico 
Í al segundo asalto al "challen, 
íer Jhon Payeheck en el com. 
ate celebrado anoche.—EFEv 
t r a g e d i a y ñ o r t r a n q u i l a m e n t e e r g u i d a s 
a p r e t á n d o l e a E s p a ñ a í r e n t e y p e c h o . 
Viento d e s a n g r e a r d i e n t e e n g r a v e a c e c h o , 
a l z á n d o s e e n t r e s o m b r a s e n c e n d i d a s . 
N a c i m i e n t o d e a u r o r a s e m p r e n d i d a s 
c u a n d o l a e s p a d a a r r ó j a s e d e l l e c h o 
y c o n ñ r m a n l a s r o s a s e l r e h e c h o 
perfil d e l o s c l a r i n e s y l a s v i d a s . 
P o r l a g r a c i a d e l p u ñ o , e n tí. l a e s p a d a 
se hizo c o r c e l d e i m p e r i o a y d e m a r e s . 
E l l itoriai d e l s u e ñ o d e s e m p a ñ a n 
las b a y o n e t a s e n s u í u n a a l a d a 
C a n t a e l l a u r e l tu s e n d a s i n a z a r e s , 
y e l E b r o . e l D u e r o , e l T a j o te a c o m p a ñ a n . 
ESOOO i A ESCOLTABA 
SUS BASOOS MERCANTES 
Estokolmo, 30.—A partir de 
ihoy, loa buques mercantes 
suecos serán, escoltados por uní 
dades de guerra a lo largo de la 
costa.—EFE. 
COMUNICADO ANGES 
| París; 30.—Parte ck gueira del 
I día 30 por la mañana. 
I "Eo k>s Vosgos y a: oeste del Sa 
1 rre. se ha reíjistirady xa, vkiiento 
fuego de artillería pur ambre- parít-i. 
' En la región del Sarre. elcine.itos 
de reconocimieutx» cnetniKo> iut:rou 
rechazados por n.viestr*« rtK'ao. ha. 
biéndose tendido cem éxito una ena 
uoscada. E l enenuíí" aDa-do-uó va_ 
rio« muertos sobr 
J O S E M A R I A A L F A R O "¿FE. ' EL 
V W W . V i V . W a V A W W A % •AflAV.WdV-WWV.^WWA VWVU'i.W.VÁV.VBVAV»W. 
L a « M o c i d a d P o r t u g u e s a ^ , 
un a c t o c o n m o v e d o r , o f 
a y e r a J o s é A n t o n i o , e n E 
c o r i a l , l a " C r u z d e C r i s t o » 
Sentido telegrama de Serrano Suñer a 0. Salan 
DESMINTIENDO UN A B r i 
F C ^ I A C I O N í 
Londres, 30.—El Ministerio 
del Aire desmiente informa 
clones alemanas **egan las cua 
les algunos piloto^ britárucoe 
habían sido interrogados por el 
tribunal por babe# redactada 
falsos informes sepr» suoues. 
toa ÓKitos.—EFE. f " 
TOMA POSESÍCÍK E L NÜE 
VO «JEFE D E L OOBIERNO 
C E N T R A L CHINO 
• ^Tokio, 30.—Coaminican de 
Nankin que el presidente del 
nuevo gobierno Cho Wang 
Chiag Wei ha tomado hoy po-
sesión do sus funciones de pre 
sidente del gobierao central, 
primer ministro y ministro d« 
Marina. Con eate motivo se oe. 
lebró una cermonia sencilla, 
pero solemne.—EFE. 
E L DISCURSO D E MOLO. 
T O F F MAL ACOGIDO . E N 
FINLANDIA 
Helsinski, 3 0 . — d i s c u r s o 
de Molotoff ha sido recibido en 
Finlandia con interés, aunque 
en ios centros autorizados no 
se muestran satisfechos de las' 
afírmacioaes de Molotoff acer-
ca ae laa relaciones fino_soviá 
ticas, que según el comjsano 
soviético se desarrollan de ma 
nera satisfactoria.—EFE. 
Dí>S AVIONBS A L E M A N E S 
' VERKíBADi 
Londrcs.jo—¡JcM aparatos alema 
nes "Me^sersamidl*' lian sido üe, 
mbadus ttame tos'en llamas por k>s 
anaUéa ing-eac .̂ Otro aparato " Dor 
mer 17" de reconocimeuito ha sido 
atacauo por noa patrulla y se ha 
lü-cciüiiado en barrena sobre una 
rntue baja con ur^iaotor inutuizado. Negoc^s i ^ i t r a u j e r o a del ISeíd) 
— ¿ F Z , ,ha paui icduo LUÍ liuru b iaucu 
1 tiOLiúe r e p r o d u c e cu l a c h i m u id, 
UNA P R O T E S T A D E L UO primt-i-a serie u « UUÍ 
ÜANDO se contempla el eapse. 
táculo del mundo actual y se quie-
re obtener una clara visión del mismo 
se plantea inmediatamente un grave 
dilema en nuestro espíritu admiU. 
moa que el hombre moderno con su 
fría razón destruyó las m á s firmes bases del 
orden y del bienestar que nos legaron las ge. 
neraeiones anteriores. Admitamos el papel 
desmoralizador de la técnica, ia rebelión de 
las masas, la barbarie del especialkano. los ma 
les políticos derivados de la revolución fran-
cesa y tantos otros maleficios más, 
Pero, entonces ¿qué hacer? Y vienen a 
nosotros, tentadoras, las voces íntimas de la 
sangre que nos predican la primacía de los 
valores natttrales. Hay todo un romanticibíno 
klagesiano en Alemania que nos grita hoy un 
"zürück zum Natur", es decir, una vuelta a la 
naturaleza, de tipo rusiouiano. Y cuando In^ 
glaterra se quiere librar de la herencia de la 
era victoriana aoarece D. H. Lawrance exal. 
tando la conciencia del plexo solar que e« la 
más propia y dinámica parte del yo 7 cantan-
do aquella dichosa edad en la que ei hombra 
peregrinaba por la tierra virgen de la Atlán-
tida en libre y graciosa conversación con las 
aves y las nubes, esmaltada por el coro del 
bosque, también místico partícipe de las nup-
cias de la naturaleza con el hombre. 
por i . LOPEZ I B O 
iw}«!SBinaottflBRü!niiniiiiH!ifnuíHiiiii!cuii«ií 
E n toáas partes, pues, ante ia angus:-. 
del hombre moderno se le ofrece el mismo 
earisma redentor: la suave inmersión de í» 
sangre y en la tierra. Pero esta solución par. 
te de un si:pueíto simple: el de la íclicidjj 
del hombre primitivo. ¿Vive, reahneate, el 
hombre, sumergido en el oscuro verdor tí^ N 
selva, tan libre de preocupaciones y angiistias 
como ¿o le supone? ¿Es verdad que le resuk 
ta la comunión con la naturaleza tanto más 
placentera cuanto más íntima? 
Nada de eso: el hombre primitivo está 
cargado de una angustia tan onerosa coii.o 
la del hombre moderno, contra la que se de, 
fiende con otros medios ¿Cuál es, sino, el orL 
gen do ios variados "totems" y de los múlti_ 
pies "fcabús"? ¿Por qué, además ha de estar 
el tabú tan cargado de ' irracionalidad, de 
atracción y repulsión, de «lementos sagrados 
e impuros? E n su tais íntima existe una an, 
timonia y la» aattmonias como las dialécticas 
de conciencia no producen pos, sino desaso-
siego. 
¿Podrá el hombrg de nuestros días, podre-
mos nosotros, salvar ambos acantilados, a} de 
la razón y «1 de la naturaleza? Cierto que si 
y en ese peregrinar esquivándolos, está la glo. 
ría y la tarea de laa presentes generaciones 
españolase 
H ha pufolíciiio yn li-
bro blanco g ^ g j 
Contiene graves acusaciones 
contra Inglaterra, Franda y ios Estados Unidos 
B e r l í n , 30.—El Min i s t e r io tic 
B I E K N O DE C H U M i eiicouu'íUíos [por lo.-» a-tcuur, 
ai eeaq¡tsmiii \ arsovia» 
E u eiu - .se reptes, u-ii La evo 
Washtngtori 3 0 - E l crnhajaJor luciufJ üc & aueriUiCtO 
del gobicrao de Chung Kiuj,' en ^ ., . . . . t ^ ^ + , „ 
esta capital, n.> pro»cii •<:•> .11 el 
departanSu de Estado una nota zo dc ^ i i i í í0 
diplomática « • la que protesta c0 eoiunriiza cüu un tciegraiafl 
contra ta comstftoció» áei gub:er cUrigiao a LOÍBUAL-S ^ Í el .-
no central chir.o, presidido por ; bajauor i n g l & l eu V a r s ü t i * , é& 
Vva.'ií C u ' i Vvei.—[CFr.. . urc ia ci .t. c » 1 ^ • c¡ ' ¿ d a 
• 'aoril de 193» eeie^rait/U - u la 
FALLECE E L MINISTRO capiUii Máen y ei M|Cr¿) 
San Lorenzo de E l Escorial, oü. 
-̂Desdc primeras horaa de la 
í '^ 'J!-i han comenzado a lle-
gar a iil l.scoriai c á m a r a das de 
Ja legión ^u.», que es La «le es-
W lugares, compuesta en s>u 
casi lo ia i idad por i rabajado-
re* de ios veinte pueblos que 
twuian la .omarcal. Llegau'en 
Jajuones y son recibidor por el 
? « e L unareai y j e r a r q u í a s 
^ üíscorial. 
. las once de la mauaua apro 
« t t a a a m e n t c han l legado, p r o -
J a HUÍS de M a u r i d , ios c á m a r a 
del ' Cactello" p o r t u g u é s y 
«J grupo ae estudiantes uu iver -
«ttrioa que fo rman el equipo 
' ni<fDy y otra^s representaeio 
, Portuguesas. A recibir les 
^tai ^ ^ i ^ 0 las j e r a r q u í a s ío -
riai V i ea5iaradas de E l Esco-
* •'• veeindariu en pleno de 
' I. ÜÓ al c a r i ñ o -
io- .rt^ll)an'('r:til dispensado a 
VCamara(!íls Portugueses. 
tanih^a 1Uí-^1'Kiía l legaron 
Hes 3 ^ Escorial las tcírio 
ítedn 1 . ' . ^ ^ " i o " y " O n é s i m o 
«iono- p * lluír:i^tis representa 
w j í ^ 0 â O r g a n i z a c i ó n Ju -
camiV.^? 1111 *üta^ tres m i l 
do nn^ ' ^ ' ' ^ b i é a han i lega-
tifJ^^11*111^^ ^ estudiofi va 
Sachüfra dc Dtreeh: '- o t ra de 
di otra, de estudios 
E.spañol Tmive r -
jne-
fi jiau desfilado por 
Oe S i Escor ia l , d í r i -
i i ! ^ i.oi..r.M-io. • • 
f1 A ^ T E L A TUMSA 
to^j^^o d . El K • : •vi,:!, 
ido . ' " 0 ' Pí!rtngiiéií 
'atlas cs-
m j. j . ide 
Fa i>orta-
mediodía al M u i i a s t i i i o , ha bi-
do para rendir el primer home-
naje de emoción ante ia t tauoa 
del E u n d a d ó r de ia Eodauge. 
Eos portugueses llegaron lor-
mados hasta la entrada del Mo-
nasterio y una vez ame la tuiB 
ba de. José A n t o n i o , en la que 
da guard ia una rseeción de fa-
langUta-s de l a . eemarcal, el 
abanderadlo inc l ina su 'bandera 
silenciosamente y a eontli-xa-
c ión van saludando uno por 
uno. 
De-ípnés g i r a ron una d^t^ni-
da visi ta al Monasterio, mtw-
t rando su a d m i r a c i ó n . 
A la una y Diecha de la tarde 
l legar Mi a E l Eseerial el Comi-
sario General de ka J u v e n t u d 
Portuguesa, que es t a m b i é n ÜI-
putadtf de ía AáMoMea N i-io-
nal portuguesa y Consejero da 
ia Falange del vecino país. . Le 
a e u m p a ñ a SM ayudante y el t.'m 
b ién d iputado y eonsejero p ••r-
t n g u é s , dir(*eíor de la Ju^e i i -
i u d , P in to . Fueron veeibidos 
p o r el Jefe Nacional á d S •:.ÍT. 
camarada G u í t a r t c , L ' - l rgado 
Naciona i de ( ) rg : 1 a za d BE es u u 
vcniles. camar;••:.) 5 BC^O V&-
viia y otras j e r a r q u í a s . 
Foco deíbimén de k - u n a y me 
día se c e l e b r ó " u n a comida rn -
t i m a en o W - p i i o de los a m i g . ^ 
portugueses, ofrecida por la E a 
lange eomarea l . - -^ ' i f r a ' • . 
L A D E L E G A C I O N POR-
TUClíSSA O F R E C E A 
JOSE ANTONIO L A 
CRUZ D E L A O E D S N 
D E CHISTO 
E l IBwilifcit 30.—La tuml)a 
de Jos é A n t o n i o ha sitio visi ta 
da en la tarde de hoy por las 
"TfFoéidad^. Portuíínesa.s>r. «pie 
cu nemb;-.-. del Jefe u 1 Estado 
p o r t u g u é s ofrecieron aaito eí se 
palero la G r a n Cruz de la Or-
den de (Cristo, m á x i m a cemdeco 
r a c i ó n de L i r a c i ó n hermana. 
A s i t i e r o n al- acto el Ministro 
de la Gobtí i-uacuni J el Vice-
seerettirio del .Partido. Sr. Ga-
musm del CnstniG. Pih-r Primo 
de S á v e r a y su herm.aio M i ~ 
gn-d, ,1 J k i t Pro vine i a l de M a -
düd y otras personalidades. 
A laa cuatro de la tarde i l e -
garon ei je.moajauor de P o r t u -
gal en M a d r i t í . i^'r. T e o í o m o 
Pereira, el Mittlácrdí de la Go-
b e r n a c i ó n , br . v x n a n o .¿añer , 
y.el ¡Sr. Gamero ^ei UsétiUv, 
uue revis taron las oandt;rus de. 
ia Paiautie a l l í rcuuida* i -i --
pues penetraroij en el tn t j r iwr 
del templo oeupando treo s; • •>-
nes al electo uisiaiados Í^B él 
centro se coloco ei jejinb.ij 1 dót-
ete Po r tuga l , a su tefeetoa el 
i b r . herjtmu* b u ñ e r y a â Ht> 
quierau ei br . t jamero dei t̂ tia 
t i ü o . l i aban guardia u ambos 
! lados una r ep re^n tae iou dei 
b . E . U . de Ujt&tiÚ y el "Caste-
l l o " de ¡po r tugueses . ¡Se e a u t ó 
por el coro üel Monasterio ei 
oncio f ú n e b r e "Memento"' c m 
mediatamente cuatro m i l i t a n -
tes de la " M o c i d a d " o i renda-
rou la Cruz rte Ja u rden de (. • i 
to, labrada en h ie r ro , qutí pesa 
cien Kilogramos, ante la tumba 
del E u n ü a d o r de la Falange. 
Acto seguido se i n t e r p r e t ó el 
H i m n o ae !a Falange y las fuer 
zas üesf ' . l a ron ante las a u t o r i -
dades. 
' V COMUNICADO O F I . 
€ t A L NU." i ¡¿AM E M C AMO 
Vv'á«h.ÍAi.sfT>-̂  , . .municado 
ür..trcgaíin a ia precisa por ©A ¿ccrc 
i'n'io Litado liuU, acerca dei ti 
jiro b^amo a em¿.j, dset k) sigmeiite: 
" LJL pretua pid»»ca ^ noticia de 
ta puu « a c i ó n ac tin ^ibro O-ajicu 
aiernaii, q t » eo./tieLie documcii.os 
íiue prctc.tíeii iíaber *ido eiiconua. 
OOÍ en CÍ archivo del .u i.^ierio ue 
i^egoaob Extrajijery» ü e V arsovia , 
y couticnc pretendidas conversacio. 
00 y re^cio?ie3 entre ôs dip^omati 
coa y poAiocus iNi orteaennea. icn 
go que a^rinar, ¿ o ma* categórica, 
j uiciite posií^e, que ra yo, ni nuigu 
IM> de niis co'aLíoraQores del L>epar 
tajnejvío de Estado, hemos tenido 
conocim-.cnto de ostas couversacio. 
i'-es y qiia {10 -as cenecoenvos tangu 
ea aoteaxidad. Ei pu»uo de vista 
que reproouce es e documento, no 
iLajor pokaeo ai m i m ^ l e r i o de ha ropre^caiado en ningún m^meu. 
Megocios JCÍX I r án j e » ?̂ de fecha tu e perisaraie.so o U política de* 
j r J . i - r i r a n r V i w ' r l ^ U ü agosto de Id'áü sobre laa Gobierno atóencaoo". EFE, 
O r d e U d e l C r i o t O a i tar iMritáikifa en Lisooa, eon re 
lac ión a r.sp;iria y i / o r u ' g a l , en 
la (¡ue ei teniente coronel 
ChamberLain, uno de lo.> i-uem 
bros de ia ci tada M m, se 
INGLES ÜE M A R I N A MER 
' CANTE 
Londres, 30.—Ka faTIccído el M i 
nis-tro de la Manna Mercante In 
g esa, Gihnour.—EX^E. 
cal i r i i u . - i o s i i i. E n el se aprecia 
cómo ei ü ü u n t . o .¿ ia ixseai ,se eu 
ccmtraba mu> s i tusüeebo de los 
;. , e. . : • i>or f w j o u j a 
con Aiemania y tvusia y c ó m o 
no desbaba ia m t e r v e n e i ó n í r a u 
eo-mgiesa en l»»s a í i üu tos ' de L'o 
lonia . , 
ii.1 segundo documento repro 
uncido es una cana del Estado 
curso de Bonr.et 
el que atirnia^a 
tendrá su tradid 
i'oiettM*.—Ef E. 
* a Cámiu u, Mi 
i'raiüda man. 
1 amistad cón 
ta de tíije el ministerio de Ne 
gocios Extranjeros alemán ha 
necbo conocer a los correspon 
sales americanos Ciertos docu. 
mentes encontrados en ei mi. 
lusteno de iNegocios Extran.ie, 
ros de Varsovia y retereni.es 
a las acEviaaaes de los EBUÍ^ 
elos Unidos antes de la guerra 
de Polonia, en los que 30 men. 
cionan a los embajadores Bid. 
cíe y Bullitt y al presidente 
Roosevelt, 
Esta publicación de ios pre 
tendiüos inioimes de ios emoa. 
jadores de Polonia en Wáshing 
ton, Londres y jfarís, es consi 
derada en los medios correspon 
sales ameneanos como una ma 
niobra destiiiaua a desacretu, 
tar ai Presmeute Roosevelt eu 
vísperas de ia campaña electo, 
ral para tratar de arrojar so, 
bre su gooierno ia responsabl 
lidad del conflicto europeo. 
ü i depar lamen LO de c.si„oo es-
peja tener en su poder el texto 
exacto y completo dei documenio 
alemán, para presar oticiaímcji' 
te su aciistick—EFE. 
M i N í ^ T R O D E L A 
G O B S T R N A U O N 
C O M E N T A E I O S 
TüĴ kM P I C A Ñ O » 
— ' J ( j O ~ ra . ng ia t e i r a quieti m t&áó* ia 
guerra . 
Madnd. JO.-Esta noche -.e ha Pei>roduee tan to i . i . el ubro 
oeleorado én la tmuajada de Poíf o \ ^ 0 UU Uiforme uel emoaja-
' tug.u ta imposición ac ia Gran dor poif.co en i ' a r i s , «1 n que 
Cruz de la Urden de Cr^to al ai I rma que Gounel 1 • 'o 
P/:tific-:.te de la junta Foiuica v que si no se h a b í a 
i i i i j í i i ro de la (jooernaeou, don p u b i i e a c i ó n de la 
I Ramón Serrano Suner, que 1c me g^mano-francesa, 
Coneedjda recienlemente por ei rHf Jg^^a^Jj^ ¿ 
W&**-*o P^rf.jgiiés. mitfcMrtea en ú i 
En el vescibalo uc la Enabaja- s - L v i n e i CÜ v 
da daba guaraia de imnor el "Cas Da que se g a i v i 
i te i lo ' ' de las "Mocidades Fortu- ra g ^ r m a n o - í r a n c c s a y las po-
' guesaá", cuyos componentes sa- siciones franeesas y p(-
j luda ron brazo en alto al señor Se 'parte ei Jse;->in<i1 o C-A a::: 
A. ^ • J i- í tw-o a« ü e r l í n ea ei auvj da cuon muestra p a r t i o a n o de que l ú e - ^ H 
WáihingtáOi 30.--Roose\'ctt ha 
N O B - deciaruoo que es necesctrio poner 
en guardia al público americano 
| respecto a ios docum-sitos pubii-
Nucva Yor i í 30.—"Jksccta- 03(106 Pür ci nUo oiáuco alemán. 
ted Knair p a ó ü c a ' u n ' u e s p a - P for *" « ¡ g j Í J * * * * * * ' . * * 
i_ .... tstaoo ha üesmcir^do caieioiica 
mente las áhrin.ic.ones que se ha 
cea eu dicho Huí o r^.pecto a la 
actuación de ciertas personalida-
des americanas.—EFE. C O M Ü i i l C A B O ALEMAN 
^ j Berlío, 20.—-Parte de guerra 
;a del alto mando del ejército ale_ Ü*1 I man: 
1 a 1 "i i-u el frente dei cestí 
ion, con- j gj^o J-QZI 
el desea- | i03 j 
radore 
¿SE NOMBRARA ^ . I A CO 
MioJOiN L>£. L>iFÜÍ \ ^OS? 
Wasnuiyion, oü.—Ei libro üftw 
co aieman hu despertado viv 
meatan-j» un los medios r 
mentanos norteamericanos. I 
U putado republicano Fish ha dvc;.i-
¡e ia fronte 
Terminado ei acto, ei púbii-
fco n u m e r o s í s i m o aití congrega 
do ovaeiono al Emlra jador por-
lugues y ai fS¿. tóc-rrano SaSex. 
T E L E G E A K A B E 
O i u V B i R A S A L A Z A R 
M a a n d , 30.—El Presid; tice 
de ia Junta Política y Ministro 
Ido la Gobernación, ba dirigido 
'ai Sr. Oüveira Sala zar, Jei'e 
del Gobierno portugués, el •si-
guiente telegrama: 
"Laa "Moeidades Portugués 
sas1' han depositado a los pies 
del sepulcro Gseorialense de 
José AuJ.ndo el bronce de ta 
Crmt de Cristo, que V. K le 
ofrece. L a Falange y su Caudi-
llo agradecen el delicado borne 
naje del pueblo hermano a 
quien es símbolo de auteníici-
dad. sacrificio y íieroismo dei 
espíritu 'áfe la iuvcntiid espa-
ñola, en guardw permanente 
p.ira defender la libertad y el 







rrano Súñer a su llegada. m i l i t a r 
A c.>n-inuacio i , BÉ uno de tes 
salones de ia embajada Je Fortu 
gal, el Dr. Teouaiio i'erena in- . 
puso al mmistro de la Gobermt- informe 
c:ón la banda y la placa de la jador de 
Orden del Cristo. El Dr. Pereira terio de Negocios Ex irán j i r o s 
pronuncip breves palabras en laa de Varsovia el día 12 de enero 
que hizo un eiogio de la persona ¿c lí)39, en el que se habla de 
la corriente antialemana que 
cm se inseru un 
ido por el emba-
hiuí'ton al Minis-
lidad del señor Serrano Súñer 
que coa tanto entusiasmo traba- ^ ^ Estados Unidos, 
ja por la aproximación entre los 
dos palies ibéricos. SI 
español actr-viecio la 
ambiente fomentado por una 
n propaganda burda de los tiu-
quVse' le^.abia concedido c hizo dios, que lograron crear en han P ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
- o s por la prosperidad de Por- Amértea un poco de odio y hos i ^ ^ s ^ 3 S , ± r n S 
ad^s varios ataques Till¿0 que \ ¿ s acusaciones en él for 
i canient0«3 de expU- muladas' son de tai gravedad, que 
ii.iigos. será neftesario que una comisión 
A pesar oel tiempo peco fa_ de la Cámara de representantes 
vorabit í , ios aviones de recono, cíectúe una investigaron sobre 
cimiento alemanes han cont.i. el mismo—EFE. 
nuado basta ú l t i m a hora de la 1 COMENTARIOS A L E M A -
tarde sus vuelos de reconocí- piti.it A L L l b R O BLANCO 
miento score el Ma? del Norte, j «r , , 
f t " \ „ r ' , ~ _ ^ . T ! V j S , descubrimicnio de docum^tos de 
los fue atacaoo un convoy ene Lmportancia encontrados ea 
miso. U n crucero que escoltaba Varsovia han s¡do b],c^ 
el convoy, resulto avenado por dos m {oi.mSL de libro hhinCiy .alt 
las bombas; un barco mercante mán. Los diarios hacen destacar 
fué hundido y o t ro alcanzado ^ gr-.n importancia de este docu 
por las bombae. U n avión ale- mentó para la historia de lo» 
máa no ha regresado a su base, acontecimientos que precedieron 
En el frente occidental M inmediatamente a la gueira.—Eíc 
y franceses. Tres aviones dé 
caza enemigos del tipo "Mora, P§s bateos 
contro l 
tugaJ, sabiamente gobernada por tilidad contra Alemania, 
sus hombres de Estado. 1 E n un informe enviado por 
El embaí ador de Portugal osten, ' -, ̂ n lb„- .¿o- polaco en Wás ne', resuluarou seriamente a l -
taba iTcruz Imperial de ^ Fie. t ^ ^ U d e t^ro de 1 ^ riados - tutneron que ateiTizar 
r ~ • . hmgton el 10 de en~ro oe 1.o.», forzosamente eu campo enemi 
i T e i S d o d acto, se celebró «na ^ afirma que Roosevelt se g0. Un avión de caza alemán fué 
¡comSr a la que. además dd ..ñor ene.ontraoa dispuesto a que los derribado • , 
S - ran« Siíier r ei Dr Pereira, Estados Unidos participaran en 1 Un submarino alemán que SOmer iOOS 3 
as-stieron"el Dr Dos Santos Présí los gastos de los aliados en ca- ¡navegaba por el Mar del Nor_ Gibraltar, 30.—Dos barcos esfe* 
d^-^c de la ^Vcaderaia Nacional de so de guerra. . i te encontró un avión alemán ñoies se hallan en Cibrai'n- ¿o-
Bellas '\rtcs de Portngal, los Subse E l libro blanco termina con et que flotaba a la deriva. HiS'te metidos a la inspección brtfártú. 
cr^arF-s da Gobernación y Prcrea amollo informe de la situación po avión fué considerado como per ca. También se hallan en el jmeir 
V-ooa«arda Director General de Utica exterior de Francia, fechado dido hace días. E l avión se to varíog barco? de otras narn.-
k^l \AaA v otras ocfsoaaliáírfes.— el primero de federo de 193a en hundió, pero sus tripulantes «aftfeáes. para scfficFetíés al mil-
i c S Í y 01 3 1 - quc J repr^h:c¿ é texto dd ih fueron salvados".—EFE. fmo requisitOr-ÉFE. 
n r o r m o c i o n L o c u 
r rcvTncic i I 
de' Trabajo 
E l prvjximo luiics, día 1.° «le 
¡Abril "Fiesta de la Victoria" con 
motivo (kl aniversario <le la total 
liberación de Espeña por, el i i l o -
rioso Ejército iSacional, es fiesta 
«le caráctea- oñeial, pero en esta 
capital se hará fiesta total ¿on 
cierre de com-crcio e iudusiria du 
ranto 3a mañana, con ¿1 ún de (]ue 
Icxio el elemento obrero y em-
pleados puedan asistir: a los actos 
que . durante esas horas se *.ele-
Lrí.n)., 
E^itc cierre no alcanza aí co-
mercio e industria a xjuienes aiec-
tc la Ley de Descanso Dominical. 
L l a m a m i e n t o 
a j a olas3 
pa t rona l 
INSl'bCCION PROVIN-
C I A L DE TRABAJO 
LEON 
Una comisión de autoridades 
de Barceroñá," tenido" la ' inicia-
tiva, que nace suya el Munsteno 
üe . ' i raoajo, j ue. honrar la r íes caf 
tic la Victoria",, pumer aniveisa-
rio oe la hoeracion üe Espaua, 
cô n un acto ue áiecto hacia ja c*a 
se traoajadora, con el fin ue legrar 
con que el mayor numero posmie 
de obierus puedan trabaiar y uc La. fiesta es con abono de Joroa ^ modo ganar un t.ue 
ayude a satisfacer svis necesi^ii-
des. 
Por ¡o tanto se hace nn llama 
miento- general a todos los p.iifo 
nos sin Qistinción, pajra <jiie ue 
una manera expontánea y jíuiauos 
en ku normas onentadonis del 
Fuero del Trabajo, aumiíían. Uaai* 
do preíerencia especial a lo? ex-
combatitntes del giorio.so Kiercuó 
Macicna!, al mayor número <le 
obreros les permitan sus po-
sibilidades. con oojeto- que oe t i c 
modo, eintiendo la clase iná» ne-
cesitada que no se la tiene ol-
vido, taiga la alegría que lodos 
debemos sentir cñ la fecha de este 
primer aniversario de. la nbcración 
de nuestra Nación, 
León.. 29 de Marzo de 1940.—» 
E L INSPECTOR PROVINCIAL. 
les y sin recuperadó<n de horas. 
León, 30 de Marzo de 1940.— 
E l Inspector provincial del 'rraba 
jo, Juan Vidales.—V.0 B.": E l Go 






iJrorroí?a(lo plazo admk 
i ión.de instancias. 
Para certificados de Penales, 
documentación y demás pornie 
plores, consulto a la 
A G E N C I A D E NEGOCIOS 
SOTO 
Callo Santa Nonia (junto a) 
Auto-ÍCstación. Teléfono 1948.-
L E O N . 
GIIES i á l ! Y 
ÉOY, enorme ex.rcno. 
IAZOÍ 
& P E L O T A 
Hoy « las ciiK'O de la tarde ien 
; íircijvos en ^1 írostón de;las .Ventas 
•orno saben nuestros lectores, «1 in 
(eresánte partido de pe ota a mano, 
«ñire Piera, Chucho " y Finito, con» 
tra el Trío de Laguna de Negrillos 
Idanoio, Robnstiano y Angei, 
Segím el prugraiina que tenemos 
• la vista, esto» úUimos jugadones, 
han quenado caritpeoiiics en La Ba. 
ikeza y Valencia de Uon Juan, y 
cuando no EC nan adjudicado el tí_ 
tuk> de vviicwdones,-han quedado da 
nilicados en ios primeros puestos. Jis 
de esperar pues, t » bonito partido y 
ftl mj.smo tiemioo, se hará el tiemno 
preciso para saíDcr el resultado de' 
jxart'do de fútbol que juega 'a tul 
tural y Deportiva Leoniesa, para el 
camDconato amateur, que se rcebra 
ra en PaieiKia. contra el Deportivo 
oe aquella caoitai. 
A V I A C I O N MILITAB, 
Una selección de los Talleres 
.ífle este Aeródromo, reta al equi 
Í,« del S.E.U, do esta capital, >ara cekbrar un partido amis-' 
t u f ó t e ! día 7 de abril, o en caso 
contrario para el domingo que 
ellos crean conveniente. 
Contestar por el mismo con-
'ducto. 
Lieón 27 de marzo de 1940.— 
E l Secretario, M- Espinase. 
r 
por W A L L A C E B S E R Y , 
Peliei^a IViiá'iKO en español. 
de la sesión de! 
Plaza de las Tiendas, núm. 3 
Teléfono 1Ü28 
S E P A R A C I O N E S 
t í o x m i a apertiua 
R I Ñ O N , H Í G A D O 
Groen del 
uno de Abri l . 
Estado de íordoe. 
Pafíos. 
Cheto del «eñor Director del 
Laboratoriij Municipal-
Escrito tle los señores ictiados 
de , la . Corporación. 
Instancias dt tion Modesto Cor 
tés, uon Fernando Majlínez, don 
Rutilio F. Llamazares, don Pnmi 
tivo Matillá. don Heliodoro Gon-
zález, d<jin Hipólito Martínez, don 
Leoncio Navarro, dona Magdale-
na Rodríguez, doña Inocencia Al 
varez, ídem de don Isidoro Fcr. 
nández, de don Fcuttino jtubio, de 
don Telesíoro Caiieira y don To 
s i á s Gutiérrez, d o n Martíia Cas-
taño, don Rafael ^onesa Tabó y 
don Rafael Con esa Bclmonte. 
Piresiupuesto para la construc-
ción de uña acera frente § .a fá-
brica de „)u/ eléctrica en la Ca-
lle de la Indepenidcncia. 
Créditos reconocidos." 
NOTA.—Caso de no celebrarse 
la sesión en primera convocatoria 
por falta de numeró de venores 
Gestores, se hará en segunda el 
miércoles 3 a la misma hom y con 
idéniitico orden del día, 
JOSE LUIS G. TIEBA 
Garganta, l í a m y Oídos 
Cirugía de Cueiio y cabeza 
—.üü.o-r-
Médico-Interno de la especia-
liaad ae la üatra: ae E^-udl 
Valdeciiia 
Consulta de l i a i y de 4 a 6 
Oruono LÍ, lo, l'elét'ouo 
LÜOíf 
c r 
EN BOTELLAS Y GARRAFONES 
i ¡ATENCION SEÑORA!! I 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Plaza del Conde, nún- 6; Telé-
fono 1034. Su nueva dueña: ISAJdíiL LGÜADA 
H E R N I A D O S 
EJ-. PROPULSOR AUTOMATICO HERNIOL de nue. 
va exeacion construido sobre moide de su mismo cuerpo, 
es ei único que consigue una completa contención y re-
ducción que garantizamos. No tiene tirantes, adquiere 
SÜ presión automáticamente, no molesta y todo el que 
lo usa puede dedicarse sin molestias ni peligros a ana 
habituales trabajos. Para atender a nuestra clienteía y 
a todos cuantos deseen hallar na ráp do alivio, estare, 
mos en L E O N y en el Gran lintel, el día 1.°. 
Visita de 9 a 3. 
Construcción y Despacho G A B I N E T E ORTOPEDICO 
HERNIOL. Avda. José Antonio, 533; pral,—BAECE^ 
LONA 
DON DO-
E L C U P O N 
délos 
C I E G O S 
weov.fdGr.do la obra de rende.i» 
ción del. ía ¿9. de vista,, iniciada jX)» Su desconsolada- esposa, doña Fme_ 
PRIMER ANIVERSARIO 
de e1- señor 
JUAN LINAReS 
JWINGUEZ 
(Factor Principal dei F. C. del 
Norte") " 
que falleció en León, el día a de 
abril de 1Q39 
A los 45 año de edad 
D, E. P.: • 
MULTAS 
nuestro invicto Caudillo y coincidien 
do con el aniversario de a Victoria, 
va a imp-auarse e.i León la venta 
del CUPON I$t0 CÍiiGOS. a cu-
yo fin, ,1a O^rani^gción Nacional oc 
Ciegos, crea.-ur.a. De egación tíepen_ 
diente de i a • De egación Regional de 
\ lllado.id,. .«i cuya capital se ceie-
bia todos/ los -días laborabes el 
sortea 
En taiirto queda insta'ado el domi 
cilio social en León, el pago de pre 
ir 103 se efectuará en Kioslco L o . 
tino. 
CUPON DE C i t i o u s 
O T A SDESOGI 






na ue ta , .... 
*loro C. A r - ,,.,, 1 ̂  " 
•nombre de María ^ ^ ^ 
Por la presente se advierte alpá tado. ea 
teria Rodrí^üez Salvador; her, 
maíios, jnadre política, hermanos 
políticos y doniás fami ia, 
A l recordar a sus amis_ 
taces tan set'sib-e pérdida, I 
, Jes suplican ura oración .por 
ei . ama . del feiadtt» 
"Las misas (iue sé ceebren el día 
2 de al»ril, a las sié'.e y" media, pcho 
y nueve, en la ig-éria parroquial de 
Nuesitra Señora dé Mercado y el 
novenario de misas que empezará el 
dia 4 a 'as ocho y media, en-la cL 
tada iglesia, serán*ap-icadas por .el 
eterno descanso ce su a-ma. 
Por la Alcaldía han sido im-
puestas las seguientes multa J : 
De 25 pe.V.ias, a justiniano So-
to López, vecino de Valoras, jjor 
abandonar un camión de su pro-
piedad en la vía pública y negar-
se el chófer a presentar la docu-
mentación. 
De lü pesetas a don Francisco 
Miguel Alonso, por dejar aban-
donaba una camioneta de su pro 
piedad en la vía pública y otria 
de Jgual cantidad a don Flcwenti-
no D.ez, vecino ce Vidanesb por la „ ^ umwcu «n - a ia ^ « « o o s ios d i i 
misma causa. . - • : Wjuilh de dicho teatro, rogándose e.i.' U Victoria •r¿rr(.c .la De 5 pesetas a Angel ¿Horez y ; ! _ , , • , , _ „ i„ J * ^ „ • ^ « a r a 
5o"ora â -
Períec{r 
bHco que -a venta de localidades v , -^^stra enho-h 
entradas para -a íu.xión de Cala ' —Pa<-i ü.os d¡ ^ 
que ha de ce corarse ea el Teatro tro caiiiara¿a' pabS eT- ^ n , ^, 
Victoria, i Ü«- C'iez, hijo ce : • .1 iVj:-.W 
Juan González, vecinos de 
llaobispo por vender leche fuera 
del puesto designado para ello. 
Consiste «o un cui>ón o boleto de 
papel, ntuneradó p(:'r senes del I 
ai i.óoo, que se expenden por ven» f^- t • a 
dedores aegos autorizados^ al precio, \ ^ 3 0 3 l l 6 r O S 
de DIEZ CENTIMOS-:,a-cada sei.: ' á k . ^ . ¿ H W i * 
rie de mil cupones corresponde un 1 " 1̂ 1 U i f 8 0 0 9 
primer premio de V E I N T E PESE [ pava H-^UOS | e ' i.iaisrcs dé*TÍn-
TAS y otros nueve de TRES PE- jpa^r ' : por está 'Comisión con ia po 
SETAS para cada uno de los nú sible urgencia W Caoalleros Muti 
raeros de cada centcaa terminados lados de Guerra por ta Patria, don 
en las dos íttimas cifras del premio. Nicanor Barrera Fuertes, don Juan 
López Fernández j don Francisco 
i n 
Prirdpal e- día de ia A w m|y  nu-1-
abril - a -as 7 de la tarde, se hallan t - conocido doav" r • 
a disposición del oúb-ico é  '̂ a' t  Pasad s, i s día» Á. • 
Piestaj ¿(, 
rarc>cidame.;te por la categoría de* ra continuar sus"«V!*...1 
espectácu-o y para el mavor rea ce 
la 
mayor. E l sorteo es público y se. 
verifica todos ios días laborables, a 
las seis y media de la tar<ie. 
Las . 100.. pesetas, de la venta 
de cada serie se. distribuyen así* 
E l 40 per 100, para jórrales de 
los ciegos vendedores y gastas de 
adjm-'nísíración.' 
García Gonizá^ez.. 
Pantalla de accaitscimientcs 
• * — O Ü O — 
HOY DOMINGO i 
ONGORAZOH Y ÜM 
GOFA 
i*i,tó*,i¿0 hablada 
tiei mismo,  asistencia co« traies 
de ga-a o etiqueíia los taballeros v 
de sociedad las señoras que alistan 
a las i> ateas y patio' de • butaicaa.: 
: X X X ' ' , 
En evitación de enojosos c jnrpo> 
lúntarios olvidos, esta Jefatura' f t a 
vincia-, por medio de la presente 
nota. tien*i el honior de invitar a 
las autoridades mi itares. ec esiásti_ 
cas y civi es oficia-es, representacio 
nes de fuerzas vivas/ gremios v ai 
pueb-o leor-és, a la concuarencia' a 
<as Fiestas de -a Victoria, oreamza 
das por esta Jefatura, esperando la 
patriótica y decidioa eolaborac.ón de 
todos los elementos fiOda-es' para ei 
mayor éxito de las mismas. 
Se ruega a âs personas y 
--Para e.i.car.-.ar fei D " a e!!' 
tral dei Auto: S a c r a ^ S ^ ^ ^ 
-represento ayer t á ^ Z ^ 
Marceo,- llegó a León ? ^ a 
' r.uo -mmárada. y c**-'.'-''**'* 
Panocho r , 
Hcmus tenido -W ^ . 
ludar a con Francisco 1 ^ * 
Madrid ia H , ^ I 
ñora doña i^-isa 
ñuel Rabana 0'' MÍ-
l r o 
—Regresó a 
da 
Prada '-ado de 
L A F I E S T A D E L TENIS' 
D E K O Í 
Como hemos anunc^do.' 
tarde en los saloues del ñrw4 
i pal del Bar Azul, teüdrá í í ^ 
entida el Tenis Club Leonés 
des de quien se ha-so icitado-ceaan - memorar el aniversario í i " * 
sus tapices para adorno del Teatro RQ de la terminación de la fv.0' 
Principal en ia función de Gala oue zada españoiti. ™' 
Los Caballeros Mutilados 
nea interese asistir a ias funciones 
que con motivó, ce las Festividades 
de la Viciuria, se ce ebraran en las 
salas, de . espectáculos. de . esta loca 
iProdiíceién 
en español, 
a q"^ Interpretación del colbso 
W ALLAüB B i i L E Y 
El 47 pór 100, para los premios lida4. dc^q-án pasar eí ¡día tríenía y 
destinados a.! público, 
El í3 por 100 restante, para jor 
na* es de emp^eádos ciegos en la 
Oficiíis Central, tiraje de los cu 
pones, propaganda y iondo social da 
aiuestras insíilucioncs. 
Los fines iimdáinentálss del C U . 
tino. deí iactual, ,de onoe a doce de 
-'a. mañana, por estas oficinas' sitas 
tu Aud-civcia Provincial, 
.y . . ; X . X X . . . . ... 
, Deben.. pasar,, por esta Comisión 
para, asua^o» de tnteres Aos. Mutila. 
.(j*5 don V.icc.te Casauo V ega y don 
Nuevo Recreo 
Indusfiial 
La-fiesta que prometa v , 
ammadisjna. dado el enttteS 
mo que ^iste entre la geL* 
joven de la buena s o e i ^ 
comenzara a las siete v . ¿¿dS 
• a-
ytwMU_|>tv>«i -ouinemo» 
•rar ci primer aniversario le la 
PON D E . L P b . a E G - ^ , son uos. ¡ traniíSSC0 ^ . r g a Ba-buena, ; 1 t€rmina¿on d€ |a gucrra. b<i, ür. 
Primero—Apurar al fa tp de . Para , asutvtos de. .Wter^,. .deberán.! .gsulÍ2ado m lormit¡aoic H A l L E 
vista un jornal modesto pero c<^r ^5.dr, ^ . ác djez a g e n £ r a L que t<¡aüía iug;u. €n 
tante. que. ̂  ;ií)rc oe íe rw que . t r a» .y, diez.,y seis-a diez: y nueve, jós salones de esta bocieo.id hoy 
íarse a»..<!**>• arab* recurso de la ^ .CaibalW.. Mutilados de. Gue. 31 desde Jas once en adelamc, 
mendicidad callejera coma único me ;.rra .poc>.Ja». Patria, :.dGBi Brindis Ce siendo amenizado por Una • gran-' 
dio de vida, j :rer¿-e5 Sar-iín, don Eduardo Fer. i oíqué^t* 
Segundo;—Sostener y fomentar la , j - , ^ ^ del Puerto, don Füade ío 
actividad de nuestras instituciones, 'fáí&li Gouzrí'-cz,- don Francisco4 'WVVVW\aUWMVs%al»Vb,WVA 
principarme te con la creación y Oes juaQ Qrdáx y ~ don. Vicente Casares | 
arrollo de medjos. de cultura y de tra j Vega. ' Vea ft 
bajo, ta/es c'úio centros Oe enseñan f Deberáis pasar también a las mis { , KOBETl'7' TA^LOH 
za y de reeducación, bibliotecas en' mas hciras y reC0ger las ere. 
sistema Brailie, talleres de oficios denciales respetivas para los de¿ti el ídolo üe las claman, el ga'án 
comi>ati6:es con ¿a ceguera, etcé. j nos QUC durante el mes tienen so i máximo ae ia. pantaha fcU 
tera. citados en ta provincia, los Caballé creación 
Debemos advertir, sin embargo..j ros ^ i ^ j de . Guerra por a ' P a 
coi»- re-ación al segundo de dichos i j ^ p ^ j ^ j Montaña Rey, 
fi.ses, que para sai rea-ización eficaz don ..Miguel Me .¿iidez " González, 
y comy-eta, el ci^ón es un medio de - ¿ ^ .̂tlLrés García íg-esia& don Mar 
másiato modesto, . siendo indispensa. ce.;no Minxrez de B^as, don Do . 
b e la, cooperación económica 0^ , ni;,¡go HáróíQ, ¿oa Ju-io Rebollo Producción M B ' x E ^ en Cápa 
Estado y de las Corporaciones o l i . I y don Víctor Rodríguez ñol. 
' piszr . . ' 
León, 29 de marzo de 1940. 
Kí Diicial junuieo, LUlí> MES-
S E G L ^ K , 
ciares. 
El CUPON- DE LOS CIEGOS 
es ¡>opu^ar csi'VálladcUd y en otras 
pobiacioaie» 
K O Y , m 
^ a • s • e e 9 « B o B » ; x9 mu m•e >•B s• 




• Sesioiios a las cuatro, síets 
treinta y.diez treinta: 
jGrau estrenó MiüTRO en es 
pañol! 
Presentación del formidable 
actor W A L L A C E BEÜJiY en 
su gran creatíiMi 
ÜJü CUEAZON Y UNA COPA 
E l mejor cperHvo ocntra 
frío, 
; Creación üei Gran Café 
Granja, ¿sur 
U n c h i c o 
C a_B_B_B 8 B fi B • B 
k| |n 
Dato? facilitados en la Comaixlan 
cía üe la Guaraia Civil de hecnos 
acón uecidos en nuestra provincia, y 
con 'a iratervenciun como autoridaa 
de; este benemérito cuerpo: 
UÑ HOMBRE SUICIDA 
A las tres y media tarde E S -
P E C I A L I N F A N T I L . 
¡Programa Americano 1 
L a emocionante película de 
aventuras 
D E U D A D E HONOR 
por ei gran eabailisi* K E N 
M A I N A K D . 
B L x A c A , 1,25 
G E N E R A L , - , 0,50 
A las emcu, siete treinta 7 
diez treinta: 
1 Triunlo enorme 1 1 Mayor no j UNA COMIDA A LOS NI 
cabel de 
DIANA D I I R B I N 
en su mejor película 
L 0 3 A P O E L A IvIÜSICA 
Film AF'iÜ r A i l A MtíNOitES 
La Presiütnta de ia lunta P r o . 
vhic.at de rroteccion a loa Huéría 
noá <-iel Magisterio, -doña Mati-de 
b4i::c;icz "á'veooi; nos rueija Ja pubd 
I caCión dei siguiente suelto: 
"Habiendo uesaparecioo de su do 
micpio üe ^ozanc^js, partido de Cer 
vera, provincia fié Fa-«iKÍa, ê  huér 
fano Eini io Kuiz López, de 15 años 
uc eond, rubio, bien parecido, un 
poco tariauiudo, se suplican noti . 
cía* de su paradero en esta Junta 
provincia- o en ia nuíiiia calidad 




Sesiones a las cuatro, siete 
treinta y diez treinta: 
Gran éxito del más popular 
galán de la pantalla, ei irresis-
tible 
E O B E R T T A Y L O S 
en su maguiíiea creación 
E L GDNU D E L A Y I C T O B I A 
Producción METBO habi&da 
en esfeia^ol. 
m 
, Doa sesiones, a laa.cuatro y 
cuarto y siete y cuarto: 
Estreno de la producción MB 
TKO en español 
UN COSAZON Y ÜIÍA COPA 
Formidable creación del co-
loso actor W A L L A C E B E E U jf. 
Un tema, humano y scns«cio> 
naluieiite cmeoio^osit^. 
ÑOS D E A U X I L I O 
C L ^ L 
SO-
i 
;lin «1 pueblo de , Caboálles de 
Arnóa y anite el puesto ae ia Guar 
día Civil, denuncio José Collar A i . 
vaírez, que un subdito i)onugu«s, 
tan^ién de dicho pueo'o, hacia m 
téaitaxio suicidiarse. Personados en 
el litsar de reiéréticía; resuU'ó, que 
Manuel Lourcnzo JJiaz, ae 2» años 
no orlad, hania inicer.itaóo qi^itars» 
la vida oon «na -navaja barbera, dán 
üose tai trcmmdo cone en la gar 
garúa. 
Lty fueron prestados los primeros 
auxilios por ê  uicdico de ia ktca. 
litíad. 
\ a en caima, y en un descuido que 
tuvieran .'loa asistentes, se encapó 
por, una ventana, hacia el mome, 
siendo ewxtfi.trado después de gran, 
de» pesquisas, a unos 800 metros de 
la casa, en medio acl lecho del rio 
ya cadávef. 
E i citado individuo padecía cna_ 
aació- mental. 
Se levantó ©í corresjwndicnte ates 
tado lirmado por las autoridades 
presentes. s 
•BV.W^^V-B^WSWBVBV-E'BWI 
ha de celebrarse ei día 1 rie abril 
a ¡as siete de -a trde, que en aten, 
ción a la premura del tiempo con 
que . se organiza ei acto, teníjan la 
bondad de traer sus tapices a esta 
Jetatuia Provincia^ durante *odocl de la tarde para Terrina] 
dia de mañana, donKngp 31 dei ac_ ¡as diez y media de la* 'noche 
tual, . llevando a! dorso cosida una ¡y será -amenizada- por una--eraií 
tarjeta con el nomore y el üomici. orquesta de baile. — 
Üo del dueño, para íaciUtar ¿u oa - A la fiesta^ cómo ya 
sihcación y devoucion inmediata, mos ayer, pndrr.n asistir <V 
a.-.itidpando la gratitud de esta Je tíos1 los socios del Tema QUI 
íatura por la coiai>oración ouc se hayan abonado la cuota :>«x 
preste en la torma que se solicita. traordinaria- de fiestas v aq'ae' 
El Jefe Provincial oe Propo. se provean dé' la tarieta de m' 
ganda, RICARDU BRUGADA, lias -personas que previamente 
V-WWWfc ' V W B ^ - B ^ V A V A citación que-facilita la Direc 
tiva del Tenis. 
Ean sido invitada*? toñn? 1 
autoridades que se^nrarntrne 
aarán acto ds prasencia en OÍV 
ta nueva manifestación del Te: 
nis- leonés para propor'c'onar ¿ 
sus socio« y protectores, moti. 
vos dé alta v selecta expansíór* 
Por estos motivos y la poc» 
amplitud del local, provisional, 
mente elegido para estas fies, 
tas,, se ha restringido la en. 
| Irada de . iñvltadps .que isc Vm:. 
] tara eslríetsmente a la capacL 
dad dsi local. 
^ , " . . . . = - aVB-.'B-BWBWBNWB'.V 
Por el guaniia municipal 'ftlK- .finTnfv 
linar López Aceoés y JOsJ Sainen .'*y0ino 
toa de ia patruua oe Vigilancia, 
de Inianteria, xue prcstiuaao en 
la Comisaria de Inves^gacioa y CQniO 
Viguancia, Demetrio ^btcoanc/, ; I I j r t 
naiural de VaiaeRib y domiciüauo L O v i M T Ú í̂ L M l l l 
•pi León, Ordoño II ; , núm. lá, 3 '̂, 
por negarse a presentar , la novu-
mentacion de un camión, al ser. 
requerido para d io por-el citado, . . . . . . . 
guardia municipal. I ÍLÍT! I I U M 
S - W . V B W « V i a V o 0 B \ V ^ A V . 
luedico. nsioltiro 
—oüo— 
Especialista en e s í e i m :clad3B 
E A ^ O B X 
Consulta (i.c xO a 1 v de 3 a 5. 
Oruoño i l . 4. 2,•, 
'X»íeioüó lot)4 
C o m i s a rí a 
DIANA DURB7N 
nin^np? 





m * Q i * 
Autobuses * * n 
el o í a lio7 
! i or ordon- de la fAlcalüjj, •', 
embargo, se dejaba sentir un }a ujna ¿c ja tarae. yuedara 
soplo he-ado que tenía ei airCj como I suspendido el servicio tic uto&ü 
si acabase .de pasar por c^ mismaisi.»scs en todas las lineas' de ía <>-
El tiempo 
Hermoso, primaveral en, cuanto 
al so» y ai ambiente fue el día dt. 
aver, primero de fiestas oc & 
V ictoria. 
mo Po o Sur 
Han tcníüo 
fiestas, en cu; 
fidre. 
V B V . V . V e V . V B W » " . ' W V t V . V B 
nx'os . ' , j pi-tal para ser cmpleaaoa 
buen . comienzo las! ios' cccncs^ única y exciusiy^ni^ 
o al tiempo se r*. | te-' en"'llevar romeros a i a vir.^n 
dell Cárh.cío, con el fin de asistir 
a 'las fiestas que allí han de ic-
nér lugst: 
V . W S V B W B W W V A V B ' A V " ' Exito jamás conocido, 
la mejor y ma;i juVciiü <!o ias 
estrelias< 
K a i a puede igualar a 
n 
encanta, emociona, su^uga. 
L>aóo inm^n^o ue 
'ISÍAUA DüI^BIN 
Esta peiiciua es J** jrARA 
V^.W^BVAWBVB'BWB-BVt 
M A G N I F I C O S 
j Se traspasa uno acj-el 
| bueiia c i icu ic la , con lardm 
• paia servicio cstable-ji''-^' ' 




UNA L A P I D A E N M E -
MORIA D E L O S CAIDOS 
E l día 24. los jefeí, oficiales y 
sübonuaies del te.ccr Jaiaiion dei 
Regimiento üe Montaña uum. i l , 
de Ruaxmción en esta Villa, ou-
seouiaron a los pequeños, acogi-
dos en los comedores óe "Auxmo 
Social" con una suculenta cv-
miua» , j — , 
\ tan simpático actoi, asi*tie-1 
rc«i el Comanoante Jéie de la I E l pa^do domingo, día 24, iuvo 
Unidad y Comaiiixiante Militar do lugar en este pucL¡;o el emocionan 
la Plaza, señor Revuelta, aotori- te acto del descubrimiento »ie ana 
dades locales, jerarquías del Mo- lápida, ,para perpetuar la memoria 
vimiento y todos ios ieíes. oncia de los Caídos por Dios y por ns-
le« y suboficiales franco* de serví paiía ca la Cruzada contra el co. 
cío ¡ mumsmo. 
Antes de la comida, el Cura pá' Ostentó la reD>rescntaciüO del 
rroco. señor Probanza, dirijíió bre Jeíe provincial del Movimiento, el 
ves palabras a ios niño* v ben- Jefe ccxaiaa-cal de Villairanca, ca-
dijo la mesa. i marada Lago y Mis-tieron ias au-
Los pequeños comieron opípara toridad-es, jerarquías y numero»)-
mente, mostrándose contemisi- simo público, que de cate moco 
mas y agradecidos a lo« jetes y quisó asociarse a este homenaje 
oficiales del Tercer Batallón de a los que lo dieron todo por una 
Montaña, cantándose al final el España mejor y mas .justa. 
"Caía al Sol", v dando los gri- I Desfiló y rindió honores una 
tos de rigor «1 Jefe comarcal aeei escuadra de la O. J . , con bandera, 
dental, camaráda Lago. | E l acto, dentro de la sencillez 
E l acto, por lo Que tiene de y au Vendad propias de nuestro 
alecrioaiador y «gnificativo, dejó estilo, resuUó verdaderamente con 
gT«.tí»i«D3 recuerdo*." I IBOVCIÍOT. 
E L CORK6&POWSAL i 6 L C O R R E S P O N S A L 
Hciiiu'S 
magniíicos 
»'Vj»o c^n «u^ i i a unos 
repostero* tietfaidiwa 
colocados en ios baicones de la t .x ¡ VWtfV«Vi 
ceienv.s¡nia Uiputaúón t ' roviiuial 
y Casa de España y accimos con 
aiegñaj por que ya cosimos que I 
un aJrte como este, que con t amo ' 
acierto cultivaron personas de re-, 
C&npcide* méritos artísticos al au-
sentarse sus iniciadores, se ha-
brían cxíuiguido para siempre, pe 
hacer nuestra habiti'^ 
ta al Presídeme üe la 
la r-xema. ^.putauou i * 1 ^ . ' ie> 
c^maráoa i<^n«uez uel ' ca* 
nos mamíesto que se es^^ 
do las oportunas ürd?u''¿s*j¿ uc 
que c^n motivo de ias ua 
la Vicioria, se í^5^1110 . ¡ ^ s t i 
extraordinario a lo* aCüSV5turgi». 
W xiospicios de Lceflv y ' r 
• ¿te ̂ O Í ^ * 
t n el . l a de W ^ ^ c o : * ^ 
tido* en . e^e ^ ¿e 43 
Aiar.a c a c h ó n ' Ufle piS 
años oc edad, 
herioa contusa S l í ^ f€gió¿ ,ru0-
ro por loriuna nuestro am.go Ca za> 4:11 ia P1""^.041 ._erJu v'06*0 
taya* uenuas »•ei go, conocido mueblista, tlecora-
av»ir, persona de Ima ícnsabihdad, 
lo recogió con carino pira uarie 
nueva- vida y hacer que estos te-
jidos leoueses decoren en España 
y extranjero mansiones aristocrá-
ticas, palacios, centios oficiales 
con su severa prestancia de tanto 
valor artístico. 
Emilio Gago, Director de lew 
Talleres de este nombre, tuvo ia 
feliz idea de este arle y adaptar-
le como complemeaito a su com-
tai, 
üa5 unamente. ^ ^ 
vjaracfer ieve.. x aS° £.;a, i -
cilio en as Eras ü« Ken? J ^ 
vidad ü u t ^ r r e z , ^ ^ ^ jsativ ñ de ur-
de edad. W * * ™ * ^ 
(la rnninsa en ia »-
mi 
d co tu la 
.^ndoie la región P f P-< 
da, con hemaicoiua 
tes, P ^ u c i d a ^ g r e ^ ^ ^ 




pleja industria, donde tanta varíe ' años dc ed*?; ^ ' t i tua^s . 
ges contusiones^siv ^ €p..a^ dad de artesanía, como son tapi-
ceros, tallistas ebanistas, barniza-
dores, etc., etc., la integran y de 
donde salen bueno* oficiales. 
A l írea'ite de esta sección de ta 
picea y repostero* y como »H«c-
tór técnico y artístico, se encuen 
tra don jul io Rauazo, coflocido 
artista de esta plaza, el que con 
borde de la n*nz u c3 j 
en distmta* P ^ ^ u c i d a s ^ c 
rácter ieve y PrOÚÜ 
•vamente. 
i'aso a su 
d c . l a í i o z . 
Deifina Alwrcz 
60 años de ed^, 
la c ' 
sigue con sü acertada dirc^ció» j una ^ ^ ^ ^ 
bello* ejemplares comd los dos a 
que nos referimos. i dura cuan JO 
, casualmente^ ^ 
FcHcitamo* sinceramente 'á át- ve. 
dios señores f^^Biafcmo i Paso a Sí! 
docncwg «0 
por su e u t « « « i K > ; * ^ 
y t*>do lo «f&e sea ItoHû t a Leóa, 
0 # k 
f 4 T 
^|,Jf„|HII,H|l!!inn"»«W"»HMIIIHIHIHI»"«ltH 
F 8 ^ lIII.i;I,IrHHllltH"^"n",,,,u,,,,",,l,,»,HM",l,,"l,l 
A m p l i e m o s t o s c o m e n t a r i o s 
^ ^ " h ^ T n ú m e r o de Personas. 
u escribir hoy es 
^ h sucm <J^ cncomcmlnr^ a la Mary Mow^. 'nr t de cfíebrar con AwodOn « o s 
^ c X e 'a SefI,a,,Q Sa'n- fu f 7,st3 de 13 Pa o ^ - o aigun dia.s de penitencia y no de-iolKorio" 
« "chu'aiK) acatarran , aunque venga místico ^ 7 
de j a propia Sevilla ' , De ^ -p¿ten¿H| ^ 
Aparte de qne cada pueblo tiene :Su cumplió la señora que iha descalza 
psuH^Ria, su nw>do oe entender d y con un ve-o tuoido qu* le lauaba 
arte, y la *nro«&v « m é t e ^ l a ^ ^ y . Santo ^ h e r r o ^ o r 
ha csrnfnl Lo de ^ saetas habría que una promesa hecha por la victoria 
Kn í?,as V'a- une te-pnv>s u i * arralar.o, sobro toilo para QUC- no de España. 
W ^ n ^ t U antepasados «con Inicrrumpiera.n Ja procesión y fueran . O . por % me-nos. una penitencia 
nuestros aprovechadas por ciertos -
P r e s í a c i ó n 
P e r s o n a l a f a v o r 
d e l t f s t a d o 





Terminado el día 31 del corrien 
te la moratoria csitablecida por 
Ley de 30 de Diciembre de ly3y, 
se hace saber a lodos los contri 
buyentts tuietus al pago de la 
Prestación Personal, y que no ha 
yan satisíecho la cuota correspon 
diente ai 4.° trimestre de 1939. la 
obligación que tienen de satisía-
cerla ames del día 31 de Marzo 
actual. Bien entendido, que ios 
contribuyentes, cuyos patronos o 
habilitados no hubieren hecho la 
retención correspondiente a dicho 
4.° trimestre, tienen. ia misma obii 
gación de hacer electiva su cuo-
ta antes de la citada íecha.-
h partir del día l.ü del próximo 
Abril , los contribuyentes que no 
. u . . » - - . . c , . ^ v . ^ i w * . g . a v c * p a y o n ^ .porra con doceJlas ^ ^ ^ & S^^í CUOtaS- ^ 
cuartillas hacerlo con los^recargo? 
' Estos ^ ' " ^ ^ n de ^ Semanal E emeotos ^quí aplaudirían a cual fe'as devotas. 
1^ 8 mucha Reme también, quier suripanta de café cantante por qw t i poca penitencia recorrVr'cien 
ñor acerar mn su miaj.i. de js eo una veces une procesión apüníar deta 
a pr<xeM6n. y no re les ocurre ir a lies que no han de salir. 
mo los adorante» nocturmvs.. ir a ae hallen co<i.íorn>e$ pasen por la 
norma.idad" de mies la fofesia por el ramo,de Domingo Oibrería Ragel. junio ttl Teatro A l , 
hasta la mantilla, qu» de Hamos, por agua bendita nueva, fageme, a cambiar 
conforme se regalar volas al monumento y todas 
J . Gaicía Nsvfetcu^s 
MEDICO DENTISTA 
Ex.iniVrno por uposlción 
Enfermedades de |a boca y dientes 
General Mola y Pasó, núm. 8.—LEON 
IJonsulta de 10 a 2 y 4 ai 7. Teléf. 1515. 
fc^ír f ^ rterial contra nuestros aprovechadas por aertos. dentemos eonxv ta. que yo me impuse en la 
b ntra ''a frnaña vieja). ¡ qur de todo _ tendrán monos de ver. calle de Sa^ta Marma, de ordenar 
^ rfeben,os api lar , daderoo ca tó lum a.fuerza de hacer "el mandón" las 
% r a r i ó n  la ana f e en^w. iw l a m   l ft'as ^ t . ¡Si creen ustedes 
v ff»«-ba g nt í 
" o n."ere volver a^a 
T " n u e s t r o s padres , r o p o n , s í  , a lo me 
jna'x'f4 rnn muclw "pos los ejernnos espirituales, comulgar jor. como el del chapuzón del chico 
un» Sen*!1' ha mantilla "castiza", p.>r Pascua, sacar la Bula, observar qu* rompió e-' rabí, de piedra del 
t i "" y ^ ¡ajo y bullición y con lo» ayunos, ir a !os Via—Crucis, los león en Ja fuente de San Isidoro 
e"n ' " ^ devoción, qw es lo pnn Misereres y las novenas de los Do . y. encima meterse a guardia de la 
""'^ Hna Semaina Samta " tur í s . lores, marcliar como graves papones porra con docen 
A naiwlereta, propia de ríer sie'ciosos y encapuchado» en la pro'colas, aquí tienen lapu y 
^ •krinas uue se retrataban con cesión, asistir.a. los Divinos Oficios, para e] próximo Vierre» Santo... 
f - ^ i c a ? " mantilla, horrenda, leyendo libros que 'oa explican, l ie. p ^ a ¡a próxima Semaua; Santa, 
k desperhueadaí y con lo» bra var. como en honor la» varas del pa en que sueña Antonio Díaz Ragcl 
Jl,.s también. Ateo ustedes lio, hacer ve.a ame el Santísimo «o con una nueva Cofradía. .Quienes 
naAre* y  , * «w- i*.™™*, \*M ««  upmiui « , l tu impresiones 
^ ' ^dv considerarse,  t 
po '""Toft eiral como prenda " d á las deonás forma» clásicas y cristia L.^MPAR11XA 
o castiza, l^o ciasKO seria 
k -Espafia etenia". No modas 
! L ^ i ^ recientemente por cuplé. 
¡SST e ^ extranjeros sin sal y 
W.rar la Semana Santa seria somc. 
w wi todo a las prescripciones de 
1, iKiesia. que tie1* •su;' doctores, co 
«o no> sometemos a otros cuando 
estamos enfermos porque éstos saben 
b Mídicina. Pero a los otros ¿«s . 
jogamos qw sepan de Religión... 
En cuanto a ¡as "saetas punto 
discutido en León, yo soy par 
tkiark) de algo que internimpa bre I 
te. afondo y penetrarte... JOBTMI una* 
•setal ese silencio denso y grave de.; 
otiles antiguos, como la Cuesta de 
Carbajal. '"'a Canóniga", «te. y He 1 
gue, como expresión arlistica de «us 
propios sentimieníOB indefinidos al 
tomón de los oyemeii. 
Pero esto, tan devoto, no pueóo 




Cump icndo órdenes emanadas dé 
la Dirección Geiieral de 1 rensa y 
Propaganda, relativas a la conmemo • 
ración de las Fiestas de la Victoria, 
J .considerando que 'a c ase produc 
lora debe asociarse de alguna mane 
ra y contribuir a dar esplendor a 
estas fiestas, esta Delegación Pro 
inicial invita a í-jdos para que de 
Una manera sencilla durante cual, 
quiera de los días 30, 31 cíe 'os co 
mentes y j de abri-, se reúnan to 
oos los productores en sus tres gru 
pos, empresarios, técnicos y obreros 
> bajo la presidencia del. Jcíe do ;a 
Empresa ceieBren de una manera, 
a como lo hicieron en la fiesta de 1 
^ exaltación al trabajo, un ágape i 
lúe puede consistir, -bian en una | 
«ntricnda o en un refrigerio, dando 
««¡"a a esta Delegación Sindical 
Provincial de los aews ce ebraoos 
si ts posible, remitan alguna fo . 
tograíw lie los mismos. 
• or D:os, España y su Revolu. 
Nacional _ Sindica) ista. 
Leóí., Ŝ de mar/o de 1940.—El 
rrA f̂UÜ S"¡dical Provincial, PON 
UANO PEREZ.' 
establecidos por el Regíaraento de 
la Prestación Personal a favor d l̂ 
Estado. 
A V I S O I M P O R T A T E 
ra 
Indepejidencla 
L E O N 
ültimos modela» en bicicleta» .: 
ORBEA, BLIT2. AREN 
Lubrificantes. Estación de engrase 
Teléfono. 1621 
A U T O M O V I L E S 
S« recuerda a los habilitados y 
patronos que, según' circuiai de la 
Comisaria iiyterveniora inserta en 
" tk>ictíri Oticia'-" número 12, de 
16 de enero úitimo, a partir de pn 
imrró de enero del' aivo actual, el 
'descuento que háorán de retener de 
j cuamos ' pagos eieouen en concepto 
¡ qf haberes o gratihcackmes njas, 
i tatisícenas por mensualidades, es 
en oe UN D i A V UÍM C O A K T U 
jeada mes. En cuanto a los joma 
satisiedios por semanas, quincenas, 
«T.C., leiuenoo en cuenta k>s «lias 
festivos, uicna reieivcion equivale al 
cinco ikir ciei.to de âs cantioaues de 
vengabas pur ta es concebios, ya S6 
tr*.ic de persona» permaiientc o cv<m 
íiia». 
igualmente se les recuerda que 
tieiíü.» ia obógación de reioner e ui 
gtsar «i esta ' ^uMiáóa o en ios 
respectivos Ayuntaiiuenios, según ES 
tara.e u« patronos > obreros residen 
tes en «a capita' o pueo^os de â 
piovuicia. las cantidades que corres 
po..«lan por este concepto a todos 
sus obreros durante e» uempo que 
hayan estado a su servicio en d 
prmier trimestre del año en curso, 
deiitro dei mes de abril próximo. 
EMBRr FL L I N O 
SIEMBRA primemo y en tierra bien pulr-
venzaca ĉ nao conebpoüoe a un linar. 
iáiiidviBjtCA ccii buen tempero, ptio uo con 
excesiva humtaaa. 
¿iinpica touoa io3 abonos que su cultivo 
exige. A 
x^utierra la semilla a poca profundidad. * 
L a los riegos necesarios cuando- no llueve 
a tiempo, pura que no le faite humedad has-
ta la noracion, cuidando que el campo rie-
gue bien y pouieuuo espec-ai cuidado en que 
el rrimer neto no cuoia ios tallos y. que no.,, 
qufcue agua enciiarcaua. 
Si qmeres ooicer stgundas coáecháS; haz-
las deóoues del li-xü sembrado en el mes de 
M A R Z O . 
Te anticipamos semilla oxcelente y abonó 
compuesto y prepai auo especialmente para 
este cultivo y garautizados por análisis. 
Dospaes de Uno obtenarás sm abonar co-
eechas excelentes mejores que abonando des-
pués de otros cultivos. 
Dirígete ai representante más próximo, o a 
H I I A í Ü R A S C A 94 A l T~F t S £ Z 5. A. an 
Aip&igatas m á s baratas 
qu© e i p rec io de tasa 
Fabricante GAS1MIBO D I A Z . — H A R O 
bijo y sucesor de FERMiN DIAZ 
BLAKCAS PELOTARI tamaño 29/27 a 2,10 ptas. par 
»» »> OA /OA o 9 41rt " " 26/24 a 2.00 
2^ /21 a l ,ü0 
^ * *' 20/17 a 135 " 
•̂ u el precio van descontados lodos los descuentoc. Si 
* negras aumentan 0^20 ptas. más en par. Mandar el 
orte per adelantado y agregar TREfe pesetas máá 
y caua ICO pares para embalajes y acarreos. 
in.port 
6 g f l N A C f l D S 
j g ^ C o p f g y C o n f c c d ó n 
díte Patismo» 
i>ÍTi,?ida por Profesora titulada de la 
^ ^ ^ A SUPERIOR PROFESIONAL "EL. C O I I T E 
PARISINO" de MADRID V 
EXCLUSIVA PARA L E O N Y SU PROVINCIA * i 
^ W A D U E L A S P A T E N T E D E L ESTADO U0.917 
O R B i G O ( L E O N ) 
Para preparación 6.Ü0Ü (pla-
zas Guardia Civil. 8 ptas. 
Dirigirse : íSeverino Diez Mar 
tíuez, agente de Policía. P, Is-
la, 2 9 , 2 . ° D c h a . — L E O N . 
Organizaciones 
Juveniles 
Se ordena a todos los perte-
neeierii,en> a m O. J . »c piefaen. 
wa ei sábado' üia ai> a las tres 
y meuía Ue la tarae su cuar-
tel, Vláza aeí Conde oe Luna 
numiro 4, para reciDJ* uxsuuc-
cünes para las próximas ties-
tas de lá Victoria que se cele, 
braran en esta capital. 
S E R i T & R ' A l O C A l l 
ORDEN DE FRESEN ! ACION ' 
Se' rucea ia presentación en esta 
Se^retaua Local V^sa de Espana; 
(leniro oel nías breve p azo posible. 
.ie LófiStaniino . Me^cón González. 
Aiiguei liscuacro Amorcna y. Raíao-
wainuano üarTMHK 
for Dios, r-spaña y su Revolu. 
cióu Naaunai — bindica ista. 
Lcu-ii, . 2U oe marzo üe iy40.—El 
Stscrctario Local. GRACIANO CAR 
BAJU. 
Ejerc ic ios E s p í r í m l e i 
p i í r o l o J u v © - í í í á F¿ m3* 
r» n a ¿ e A c I m i t t t m m 
Darán com!e.>zo el día dos de 
abril a laa oeno oe. la mañana, en 
ei Colegio de Hr t . L-arn^iuas, de 
»7uriiiaii el b ^ i u , dirigiuos por e» 
íiino. y Rvmo. br. D. Angel Sa, 
ganninaga, Dirccior Naciunal de 
xas (JDras Misioiia^s Pontiticias. 
Se invita a t<>las las jovones de 
Leoo. 
A 
PAGINA T É S C ^ i ' 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
BIDONES para ékt « . « S E D E S E A N dos o tres huéspe. 
tros, nuevos, se venden en i. Mm 
ta Ana, núm, 24. E - 1989 
H L t V U b para uicnbar. Jtfoy se-
leccionado», te vende» d« h» 
Granja Victoria, hedido»: Café 
Victuria. León. — |£»I Jju 
MINA M Ü N l A f l t S A M. tanss 
co. Cervantes. 9. Carbo isupe 
rabies para cocina» j ca viat^io. 
nc*. Venia frmraménit por toncla 
cía». Servicio directo por camión 
desde 'a mina al consumidor, sin 
tnermas m menudos. Aviso» • lo» 
te-élono» lyiy y nys, £—2130 
LA r UNTAN A . \rmuma i ¡ fon). 
Teleiono UV.* vende Iruiüies. 
conneras, a.Uuie dr »dorno y 
rósale». Autouu» • Aimunia ca 
da media nj . a H—¿J37 
S E V L - . N U E y* casa número 5 de 
la calle O. informes; Casa Mi. 
lian (Cboco-aieria). E_aji<¿ 
MCCHACHA con buena le 'nuu. 
ción, »c necesita en Leg'oo 
Cóndor, 8, 2.°. inútil preaeotar> 
Se »in buenas refe 'nciav 
E.224J. 
S E V E N D E N tres casas en óañ 
Andrea del kaban>-dui nueva 
Construcción y propia para ve» 
ranos, informes: Laureano Fer 
nandex, San Andrés del Raba, 
"edo. ^ --¿J'JO. 
S E V E N D E una misa de ao hec 
táreas, término de Viña>u, proxi 
mo a La Magda ena. informarán: 
Bcnjamm Calleja, Po^a de Uor. 
dó.:. E—a¿0i 
MUL.INO »C cede en ai riendo. 
Para tratar con su dueño, Sa-
muel Rodríguez, Grádeles 
ÍLeon). E-23Ü4. 
S L V E N D E un coche "Chevro-
let", semi-nuévo. cinco plazas, 
17 H. P. Razón: Jesú» Aivarez, 
Menendez Pallaré» (Cochera 
Sr. Selva). E-23Ü7. 
BAR se traspasa, en calle céntri-
ca, poca, renta. Informes: Ca-
lle Fernando Rcguerai. 8, 1.°. 
E-23Q8. * 
V E N D O do» muías, de primera, 
edad 6 años, alzada 1,54 y 1,65 
m. respectivamente. Para tra-
tar: Alejandro Valderaa, en La 
Bañeza. E-2309. 
V A L A , holandesa 5 años, recién 
parida, dando mucha leche, ven 
do. Esteban Diez. L a Magda-
lena. £-2311. 
ROSARIO perdióse día Jueves 
Santo, Barrio de la Vega a Ca-
tedral. Ruégase devolución: Sue 
ro guiñones, núm. 3. Almacén 
de Piensos. £«2316. 
V E N D O máquina de hacer Rasco-
sas, botella» y sifones. Infor. 
mes: Carretera de Asturias, nú 
mero 29. E-2322. 
H O T E L 
B E G O N A 
A du» minutos de la» estaciones 
Sc*ccia cocina, caiclacción y agvu 
comente. 
PHEUOS MODERADOS 
Amistad, oúin a - * ieiéiuuu 141*5 
B I L B A O 
V . W A V . V . W , W A V Y W A 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d o 
P A R T O S • 
y enfermedades de la nrajer 
— o U O — 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Baibuena, 11, 2.* hujda, 
Mantequera 
L e o n e s a 
. — O f l O — 
E L A B O R A C I O N DB 
MANTEO i-1 ILLA FÍN% 
Primera marca española 
Suero de Quiflores, I 
L E O N 
des económicos. calefacción. 
y cuano de baño. Informes en 
«sta Administración. E-Í323. 
SOLAR vendo en San Andrés, 
hace a dos calles. Para tratar: 
Salvador Cano, San Claudio, Jun 
to Fábrica Toldos León. F:-2327. 
SEÑORA francés^ ciaSeS de 
írajicés en su c^a y a domici-
lio. Razón : Sal, núm. 3. E-2328. 
SE NECESITA local o solar con 
barracón, entrada mínima 2,70 
m. para industria. Informes a , 
Santos González, General Vio-
la, núm. 4. 3.°. E-2329. 
f 
OFICIALES de Sastrería, se na-
cesitan. Informes en la Oficina 
de Colocación Obrera. £.¿132. 
VENDO dos motores "Diessel" 
hcrizontales trabajando con Gaa 
oil y Fueloy, arranoue en frigw 
25 y 40 H. P. Isidoro Monj? 
Ramiro Baibuena, núra. 15. 
SE V E N D E N : 20 Cubas de 100 a 
600 cántaros de cabida. Una ma 
*a de billar, magníficas condi-
ciones. Un coche, un caballo^ 
dos ruedas con arreo?. Fuente* 
saúco (Zamora). Francisco Sa* 
ni aniego. E-2334, 
4-4. i t i & ' «C_> éA. '¿EL* ' O . : ¡ Cura quemaduras ezcemas, granulacaones, herpes, úlce-ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-nes de ios niños v sarna 
V ' ; - ' - - - - " " :" "} Publicidad R. E . L 
P^s'a Denjífric^ R O Ñ O 
n,,,H,J4i -mnnflMiiiaiiMiaiiiiiiHWÍ 
Unica a besa de piala coloidal 
El mejor peareativo y curaliTO 
eo aieccioaetf buca es 
Dr. JOSE 1 E ^ ~ M A L L O 
De la Casa Salud Valdecilla y isanatorio Marítimo Na. 
cional de Pedresa. Especialista eu Huesos y Articulacio-
Cirugia reparaaora y ortopédica*. Traumatología. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléíono 1982, 
De 11 a 1 y d« 4 a 6. 
N e u m a t i c o 8 = L u b n t i o « n i , « s — A o e e s o r i o a 
8$Q>cieiaa=Recauohulados=Eleee.rioidad 
C A S A V A L D E S . C . A . 
AViáKiDA P A p E £ ISLA i6 
L £ O K 
5 
« A C A D E M I A U O N » 
Suei o ue Quuuoaés, núm. ü. 
Oposiciones a Diputacionefi y Ayuntamientos. Acor-
dada convocatoria. Ayuntamiento ue Leca y próxima, 
mente Diputación Provincial. .Numerosas plazas. 
Preparación, don Luis Crespo, Abogauo, y don-Arca-
dio Arienza, Oficial Advo. de la .Diputación de León, 
ambes Oficiales de Intantéria licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposiciones de su gé . 
ñero en toda España. 2 
D r . C a r l o s D í e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio», Fa* 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECiAi^STA E N E N F E R M E D A D E S ÜEl. ft¿lÑON. Gj& 
.. . .NITO-URLNARIAS, CON SU' CIRUGIA V P I E L . . . 
Avenida del Padre isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y dé 4 a 6. 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
ISx-Ayudan le de Clases Prácticas ae la Escuelk de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General baujuiju, uum. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: a e l U a l y d e 3 a 6 . 
Consulta en C1ST1ERNA: Los jueves. 
Q a u h c i l V i f c i - Z o n i i r r e n i 
E n León, 
Generalisimo, Y. Principal. 
Horas de Consulta: 
ODONTOLOGOS 
En Astorga, 
La Bañeza, 4. 
10 a 1 y 4 a 7. 
Tolfer de Reporociones Elé'f tos j 
Bobi r aje v « p a r t i ó ; ; | ¡ f j ^ . 
c e toda c l t f e de c u f e C i f t C i c U a | Te éfono 1Q44 - L ^ O M 
i 
alternas de Corte y Confección la. 
mañana y tarde , . 
,íiGEyiON D E TITULOS PROFESIONALES 
NATRONES A L A MEDIDA 
i Tonre, 3; 1.° decha. Teléfono 1536.—LEON 
S a r n a - P i c o r 
ANTISARNiCO MARTI 
U r v i o q u e l a c u r a » m b e ñ o . - |j 3e»c©^ í i « n 
Í R S i m l i c i o n e s ! l - P í f c e: F r * « c o p ^ q u ^ ñ ^ 
3#95 p - ; S © l « i | F r a s c a g r « r i d e # 6,30 p a b i a s . 
L?« v e n i a t n l o i a s F a t m a c i a s . 
A U T O - S A L O N 
Comwc!?! I n íiitrial Paliaré?, S . A. 
Oaraee v Talleres con peraonal especializado en la repa-
r f j ó f de autcmóvUes.-Soldadura aulógena.-Cargas da 
baui?a8.-RfccaucüuLado. - LuorHicantes, aeumaucos, 
accesorios de automóvil. 
c V u c í H o ñ a j ^ o f i c i i j F O R D 
Í'ABRB I S L A . 19 „ _ 
V I I L A r l i A N C A , 8 
A L M A C E N E 
A R Í I N E Z Y 
S R I D R U E J O 
C A S A S , S. en C . 
FERRETERIA en GENERAL 
L I N O L E U M — COOiNAS 
¿ A / ü ^ o m i L A S 
ARTICULOS ROCALLA 
ESTUFAS 
F á b r i c a de Yesos en D u e ñ a s (Palencia) 
Ordeño II , 18 :: L E O N Teléfono 1165 
5 ESOS—CBMíáNl 08 . T 
AZULEJOS— CALIZOS 
BALDOSINEd — LMODÜ^OS 
H E R R A M I E N T A S — B A L A N -
ZAS 
B G M S A S — I U Ü O S de GOMA 
tfa<ifaranii~ir>̂ ~ -
FUNDICION Y T A L t E E E S . . . . 
«e Construcciones y RepSKaciosss Mecánicas 
u e v a E s p a ñ a » 
L S O N 
| 
\ \ A ^ A E T A U O 36 
' $ T E L S S 0-iái> J 4 2 5 
L E O N 
CUARTA 
1» * O w 
F i e s t a s d e l a V i c t o r i a 
e n 
TIRO 
L e ó n 
de PICHON 
1 I N F O R M A C I O N 
N A C I O N A L 
RETRANSIKISIOK D E 
UN COi> CIERTO D E 
GALA 
(k-u/Mez, caí 45 p««etaa, hi*-Vivi-
do varias d« W y i5 irtusViz. 
tívimii, Mnedaro» cl;«siri;T)do? • los 
ékptí&i1 e$ .-'.ñores: 
' A Hs cuatro de l¿ tanií gmten 
«ó ti ajitiivciado T Í IÜ J é Pidi^i. 
enn h «mcurreiitk • Uc Mvcfep 
ÜVKO; «itre" c! qu*- vimos famo. 
l|H fsjci^pelaí de León ¿- Asturias 
»«ro qi!C por i>er lio>- íolameiilc 
para tos "NeófiíCíT pudietiot) 
•iicir ¿us habilidades, más que *n 
mi "Pichón de Pruebe*, a t r t f 
vueltas, 
líii este pichón, de$£acajr<Mi Ala-
yolo Menéndcz, EIHÍQUO Aiánsój 
Masrcclo Pérer, Sa/vthgo iíagu- Cojja de la Keícjtría Jns. 
rqca y Francipro Goses&lé^ los 4.°-—Den M.w.cl Martín, 
eva^á {¿partieron la lirada. niu> de la Almería Caslrv. 
Cooiknza a las cinco y media 5.°.—Don Joaquín Alonso, 
k lirada de la Copa de la. Victo^ • mi0 ia Casa Vidal 
pa, teniendo •lugar primerainent̂  ¡. 
treec subastas dé escopeta?. 
La escopeta que más alto se 
tubastó fué la de don Francisco 
1. *—Lon Francbco ÜOBIZIU^S, 
un W Hevó la-Coyí* de la Casa 
Prieto. / . 
2. °.—Don Ped-ro Fernaudc/, que 
se Ucvó la Copa del Bazar Be-
néitez. 
, rá de* o tres días, prouun< : u á 
' u iw (.-unfoi-ettcia cu la líeal Acu 
dettUi ció Bellas Art^s, que ver-
.siifá subití "La pinlura poi t ru 
Madrid, 50 .—ElWJt imo l u - M.••>.•, alrededor det «iglo X v " \ 
n v día t * de abriK Día de ja {.l)n proyeccionwj totalmcuíe 
* K-toria. Radio Nacional ÍI Í BA méditas, áiU) cw Pcrl-ugal. 
ha astado 
0.—Don Néstor Alonso (lujo), 
pre-
Prc-
HMM9 de ti-acoi- resalí.n (jtve 
el prtmer prendo hî o cero en la 
pr('.n«ra tirad* íondo, dcspf.és p.á 
íaros reahntaie difíciles. 
tros 
dio 
í.tiH Pfovecho, siendo jef«- de 22,30 on el Teatro Esnanol de j Esta tiiaua-a vwatu el 3 ím:<) 
ttoto úcsx Néstor Alonso. Madrid. l é d Pfádft A m llegada a ¿tn-
Coao nota umy castiza y díg- Esto coaciarto será retraii;^ drid l uó recibido por el emoaja 
na de iaterés haremos rfialtar ftl mitido por todas las eiuiioras fyf de Porlngal en 1 
"Cazadcxr íurtívo" don Juafl Sotí? ^ i ^ a u a . ^MM-Ó elUís la local 
En Radio Nacional 
I 
"NOS HAIUMOS ANTE ... 
TRANCE DE LA HKTna.. f 
10$ OÜE DECIOEN^U í i ^ í 
DE 10$ PÜEB10$9. M . * 
María AKar* 
En la Radio Nacional, y p&ra ot>m«*»w^ 
to de ^tdto, cajaarada Rodiles: » u t ó ^ 0 . 1 ^ r t ^ T 
Pfo:>agaada; don José Alnría A l S r ^ y ^ 
Nuestro <»vnvuada Jo-,- Baria A l t a r » , 
KHpami 
que desde las afueras d d " ^ i : " ' ; Kím1ÍO "Ondas Azulea'. t 
ívocchaba y mataba cunnto= pnja- j ^ i 
TRASLADO D E L CADA- ; i, r roa se escapaban, hacienío tiros r e a k n « i t c preciosos. 
Se llevó If.s ovaciones d e l res 
«etable. • 
NUESTRO A G A P E 
P R O A 
El acto teatra 
por la 
¥ E R D S DON JOSE MA 
R I A SALAVERRÍA 
Madrileños todos, camaradas ÜC la Falange- L 
hoy, eatre vuelo de banderas, el primer año dT"^ ,\CümPle 
de este Madrid por tanto tiempo prisionero d?. ^ líh*K¿¿* 
ias #tropa,s_victorio.sas- de Franca hnl;i: i de hacer ^ 
^[adricL 30.—Esta mafíana se 
el traslado del 
ilustre escritor 
ñ s f a y é r ñ á i des-
da la eaaa niortuoriíi, \ cláz. 
(paez, 108, al panteón iamilia 
en San Sebastián. 
E n un coche inarcUaron, acoiü 1 pacios acotados para 
4 M id, .  
i r 4 ^ lia veiiíicado l 
í l v cadáver del ii 
^ - ^ w j ) . dosé María Sí 
PREPARATIVOS PARA E L | 
D E S F I L E » E MACANA 
Madrid, 30.—En la Avenida 
del Generalísimo se han coloca., 
do tribunas a ambos lados des' 
de las que presenciarán el des.( 
file del día 1.° de Abril el Ge, 
neraJwimo y su señora, el Go, 
bierno, Cuerpo diplomático y au 
i toridades. También habrá es. 
Son las ocho y media de la la Conquista de Granada. Son pañando a la carroza , d^i^nuaísÜOnun£terio?vtdo' 
^plea, autores < e^enificacion na, la y i u ^ ' 
razón de España 
. Como en un gigantesco HoU„ (lc ... , .,.te t ^ 
za* humanas tuvieron en psu "ciudad su asieSto lorDe 
noche se traslado a la Felipe Viva neo L a comitiva 
alcanza esmeraít 
ios años de infierno, mientras la juventud a 
corría a salvar Madrid con la flor de su sangre entre ia3 
mano'; debieron las gentes de acá meditar hora tras hora ao. 
hre los venas cometidos y aonr sus pechos a la lección clara 
v entera, di'amática y. esperanzada, que les había dictado día 
n día aouel capitán de la Falange. José Antonio, que marchó 
camisas azules a la muerte para mejor guiarlos a la 




que e^iU- el director espiritual dol íüia-
conocemos 
_„3ti». - "A B C", D. José h o & m , y ia -
Más seguros todavía del te_ f g ^ g f ^ é del fin/ulo. Asistieron 
rreno que pisan, más - hechos ^ f f a j f o t f act0 personalidades 
CONFERENCIA » E DON 
EDUARDO AUNOS 
MadrLJ. 30.—El Sr. Aunót, | 
embajador de España en BélgL | 
ca, ha dado una conferencia eu' 
ol ciclo de homenaje a Calvo 
Sotólo, organizado por la Real 
Academia de Jurisprudencia y 
"Calvo 
Sirva a este Madrid, al que la gracia heroica de la* hft 
netas de España ha devuelto a la vida, la lección del Frma0̂  
dor de la Falange. Sírvale a él y sírvanos a todos PPhl™ 
en la generosidad de su sangre-
da comieruso 
anunciada. 
P ^ T A ^ Í P Í P ^ T A ^ puertas de fe D L cióm Loa del S. E . U.. obtic, , D p. , . -Ga_fií¿. D i r ^ L ^ 
CfN t 5 l T I C ^ I A ^ , ión J había mantudo un uen un.éxito tanto « , l a parte ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ S S ^ 
- « O o - enorme sacenario que no hu- dramática como en la musical, «euerai at, i reii¿ct, or, dime-
¡biera sido, necesario aprove. Efe una pena que cierta gente W» Arnau; EniDajador de iis. 
Pai'a celebrar fraternalmen-; ^hando a estilo del Teatro Na no sepa callar para contribuí pama en Lrasil, Marques de L u Legislación, titulado "Calvo 
t « l m fletas de la Victoria,i cionai de la Falange las dora- oon el silencio al mejor resu1.. f*a tía Tena; Presidente de la Sotelo, Ministro de la Dicta, 
.con arreglo al espíritu de nueo, y vetustas piedras del pa. tado de estos actos. Asociación de la I'reusa, señor dura", 
tro credo y a la circular del J ^ Í Q los Guzmane». Los del 8. E . U ae neiraton liuiz Albéniz; Director di) 
eamarada Delegado Provincial perc> vamos a dejar el comen a darnos sus nombres y como "Blanco y Megro", U. Fernán, 
tíe SincUcatos (C. N. S.) hus tario para después y hag-amos no los conocemos alabamos do Lúea de 'lena; Director de 
reunimos ayer tarde todos quo ahora, .sencillamente, la e x ó m . m modestas 
irabajamo© ea PROA para que ca tic i0 qUe ocurrió. 
*Bte peí óc'ico llegue a las ma, jjay g€rite por todos los s,. ^««w . ^ • O ^ W ^ y ^ ^ . especialmente gente ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S í ^ ^ ' ^ ^ ^ 
& r que pr^idió, camaraca, ^ p i e z a la velada con una cuadro artístico del Grup > T n . ^ e Z \ t ^ 
jCarlos Aivarez Cad^rniga, has, buena actuación del Orfeón diclones Leonesas, para rerr.-. I ( m t ? * * * * eseritoies y 
! i„ K , . «tontnr el eran auto BMfóSEMt). »ri 
U) carrozíi fiuiebre iba cu-
^ ^ ' f j0Ven y h u m M e re- L e o ^ s , ^ dirigido i o v ' t o h Z Jentar g sacra a 
T a ' 'i^ánrtnr*'* r . ^ ^ n 1 tuta del macero Odóninterore tal de Calderón de Parm ^AMJSSSSST^M^^ST ta fe obras "Sardana ae las "Los encantos de la culpa". biena de flores y coronas sien 
Cfcetr ' ^ ^ d b S S ' n t a " i f e ^ " ' del ^ Mon?ni w ^nocho", nuestro "Mano: dó .una de ég*** totimuh por 
A ÍL-'- Í IluJnei0 at cincuenra. "Riéndose va..." de nuestro uus cho" aue ha venido .1 • Su)'.. |¿ \ . ... a , . ^ * ^ . 
Asistio al actoe camaradajefe ^ músico ieones ^es tro manca a interpretar el ^ l a Preaba de 
local euKucal Elíseo G. Omar. Uriflrtef v «La Molinera", del " E l Entendimiento-
Remo ¿como no? la mayor recitado ae 
alegna y se hicieron votos por s k r e z Ern-i ÍAneel) E T ^ ^ L ^ ^ ^ ^ i u í s e ^ o ^ t d o León. 
^ £ ? - d P de F a l a n ^ enví 0uú¡í3 AzuIes ha in£tala00 un 
K f e 1 solaUaba ^ é ^ ' aitavoz m ia fachada del Insena se haUaba también a • . 
Btiestra cebeza, c° ******* 
. Y para que nada faltase m gellte qu8 oy€ aPiaude ca. 
acto un comensal del taller :-nrosamente. prueDa ae que ei 
éetereotipia, recordaba ante ia i Orfeón na guscaao. 
«uculenta paella y el buen le, Entran en acción las juveni. 
chazo que con tanto esmero les huestes del S. E . U.. din. 
nos sirvió el simpático Sitiva, gidas por González Pastrana. 
dor Protiia, aquellos crueles ios. Con pintoresco vestuario y 
g j de hanrJjre pasados ( » • cL decorado, mterprcían "el ro, 




" E l Ferrol del Caudillo, 29.— 
Hanaua de madrugada, zarpa-
yaJi los cruceros "Almirante 
Cervora", ''Canarias" y "Nava-
rra" y los destructores "Ura-
Vma", "Uiioa", "Almirante A n , 
tequera" y "Ciscar ', que eüee, 
tut'-án deefckuós una travesía ue 
dos m tes de duración para re-
gresar al Ferrol el 31 de mayo. 
£ r i 4 de abril el "Canariái" y 
el "Cervera" visitarán Lisboa y 
el "Navarra" marchará a Cá-
diz. E i "Cervera" será el buque 
insignia,, que mmdará el A l -
mirante D. Manuel Morcu.— 
.(Cifra;. 
SEIS MINEROS MUERTOS 
E N L A EXPLOSION DE 
UNA M I N A 
Oviedo, 29.—Seis miiberos han rc 
ítr'. ao mnertos a consecuencia de 
la explosión de grisú ocurrida eu 
iBia mjua t e l grujX) Santa Bárbara 
<k JAS Huleras de Turón.—Cifra. 
U K A E X P C S I C J O N D S 
^ S E V I L L A 
Sevilla, 29.—El diario ' F E " 
p o s i c i ó n de Muestras de la in-
ua - ja HeviUana, para la <;ue 
na encontrado ei apoyo d e c i d í - j 
do cíe ias autoridades. 
M.añ;uia se eciebrará una re, 
IUÚOO en iaüámara de Comer-
cio, p K e i d i d a por las autorula-
dr-. on Ui que se c o n c r e t a r á 
cuanto a la misma se refiere.-^-
(Cifra). 
UNA CONFESENOIA 
tíi3 DOE" EDÜAEDO 
AUKOS 
Madrid, 29.—Don Edui.rdo 
Aux'os, embajador de Es-nña 
en Bruselas, pronunciará ma-
ñana en la Real Aeedemia f'e 
Jurisprudencia la cuarta !oii-
fereneia del ciclo de homenaje 
a Calvo Sotelo.—:(Cifra). 
EOBO E N UNA JO ? B . 
K i A D E L A GORÜííA 
ría Caballero, buen» ; : .. >.. 
mo siempre, en el fkt -"Ka O 1 , 
na"; Antonio Prieto en "F.l 
Hombre" y Carmen Va'Jejo gil 
"La Lase'vi?" y T ', 
ballero en "Ca P?n\*f:> -
tuvieron muy bien. Bfsnc 
mente. 
Fn sus resi^ectivos m : 
de* los cinco senttclos I 
daron admirablemente 
Prieto, Trini iglesias 
nio Ruiz, Gioi-'ids 
J . Lu i s Martín. 
JA'S.VÓ la d i rección 
nue- t r o c o m p a ñ e r o en la F r e n , 
sa, don Antonio G. de Lama,. ' 
E l decorado, de S a n f a - í o 
• E?:uiagaray. Y ba«!ta este nom-
bre. 
La« intervenciones musicales 
a cargo del 'Vrnpo" c a r i t a , 
neado por Ayala. 
Apuntador," Eladio £íarLíne¿. 
Para, todos los oue ' 'nférvií 
nieron. nuestro aplauso. 
Y l^s comentarios tenemos 
i que dejarlos, .noroue no hay 
espacio. 
E L P E E S I B E K T E D S L A 
ACAmúMIA POETÜÜuE 
SA JBH "MÁDEiD , 
Madrid, 30.—Hoy por la ma-
ñana ha Jl^-iado a Madrid el 
i';., tre ;iC3Í';r Reinaldo Do San-
tos, Presídante de ía Academia 
pqoptoguaaa. Durante su estan-
cia en" la csipitaL que dura-
escénica 
Presidieron el acto los Minte 
tros de Asuntos Exteriores y 
Just'cia y el sin cartera Sán-
chez Mazas, Director General 
de Notarles y Registros y el de 
justicia y asitieron Pilar P n , 
rao de Rivera y su hermano Mi 
guel y otra? personalidades.— 
Cifra. 
L L E G A x4i SAN SEBASTIAN 
E L CADAVER D E S A L A . 
V E R R L \ 
San Sebastián, 30.—A las se'e 
y media llagó ei coche fúnebre 
que conduce los restos de don 
José María Salaverría. Fué re, 
cibido por las autoridades. Se, 
Suidamente se verificó la cxliu, 
mación del cadáver.—Cifra 
7 L COBIERNO FRANCES 
ICíEitfiA A UNOS MARINOS 
ESPAÑOLES . 
L a Corana, 30.—Se ha ver», 
ficaao la entrega de obsequios 
con que el gobierno francés 
distingue al capitán, oficiales 
y tripulación del barco español 
"isla de Tenerife", por la la. 
! bor realizada en el salvamento 
de 48 tripulantes del barco fran 
ees "Balzac", que fueron reco. 
gidos el día 8 de enero anterior. 
Hizo la entrega el cónsul 
francés, que pronunció unas 
palabras a las que contestó el 
capitán del "Isla de Tenerife". 
—Cifra. 
todos. Pensemív. 
•«amo la de tantos o l n T Z 
supieron darla por Dios y por España—cmindo la est í í fC 
de la vida ahogue nuestros horizonte», achatando la ¿ N I 
visión de la Historia. Demos, eamaradas de la Falaaee a nn*¡ 
tros actos aquel rigor que impide la aotitld mentirosa o k ?a 
laz insidia. Pensemos que por predicar con hierro y oólvoní 
nuestra unidad—la sacra unidad entro los hombres y las tip 
rras de España—cayeron les mejores; pensemos que esta aiL 
gustia y este dolor de España, que nos recomen minuto a mi 
ñuto, sólo serán fecundos si ca 'día uno de nuestros pasos 
nuestra» palabras y nuestros designios tienen la misma grave 
dad que si fuesen los últimos de nuestra vida. 
Nos encontramos, después de las jornadas gloriosas da 
nuestra guerra, frente a esta España dolorida por los zarpa, 
zos enemigos y destrozada aún en gran parte ñor la locura dé 
los que sólo cifraron sus empeños en liacer taposible la rs, 
surrección de España. Mientras esto acontece en el interior 
Europa se emborradla en alcanzar soluciones sin salida» 
Nos hallamos, pues, ante uno de esos trances de la Historia 
que deciden la vida de los pueblos por siglos. Y hay que pen. 
sar que solamente, cuando se hace uno de osos titánicos ej, 
fuerzos como el que España inició el glorioso 18 de julio es 
cuanao puede de nuevo cogerse con pulso universal ei timón 
de la Historia. Porque solamente entonces es cuando se apren 
de a despreciar lo que hay de enervante vida casi vegetal ea 
el simple acomodo a las circunstancias. Y cuanto de capa, 
eidad inventiva aparece en los hombres después de las intem, 
penes heroicas, 
-Meditemos hoy, al cabo de un año de difíciles conquî t/iS 
de esta gran batalla de la paz, lo qne el futuro quizá nos tie. 
ne reservado. Baste con pensar que no es improbable que.' ea 
meaio de ese delirio y locura de Europa, algún día nos corres, 
ponda ser la reserva moral del mundo viejo y, seguramemo 
—en unión de nuestros iüjos de América-r-, árbitros de la di. 
reccióu de este mundo delirante. 
Para entonces es preciso que estén tenaos todos los reso'r. 
tes del nuevo Estado; que la Revoluclóu NacionalsindicaliPTa 
ilumine la vida y la esperanza de nuestra España; qu? uu 
Ejército poderoso haga de nuestro nomo a cédula de afirma, 
ciones inconmovibles; cine un solo fervor, bajo la voz y « 
puño de nuestro Caudillo, haga caminar la Historia. Y par-i 
que todo sea realidad próxima, como ayer lo fué la victoria ce 
nuestras armas, cerrémonos al desaliento, llenemos nuestras 
voluntades con el convencimiento de que lo que vale vencer 
es lo difícil y que del ejercicio de nuestro esfuerzo sobre trao 
pas y ardides, enemigos encubiertos o descarados, ha a 
lir como auténtico estallido primaveral nuestro gnto: 
Franco! ¡Arriba España! 
Viva 
—0()U-
E tambul.—Es sabido que el Go 
hierno turco ha dictado iiUimamcn. ¡ 
«to ciertas medidas que afectan a las 
V V c V . V . ' s W . V s V - V s W í . V » ' » exnüi-'.acio.ies e importaciones de ' 
L a mejor ofrenda que pD-
dréts nacer ai u.onc.o O^u-
umo jt raneo en ei AniVcro»-
no da Ja victoria, es ia co. 
locación de oareres ptuauos 
en vuesires Uen^ros de tra-
bajo. 
JJOS qne luchaion p^ 
Pa.rm a §o¡$e¿ ae ¿ IL-H , sa-
buti tam-Lcii xuc-uar p^r la 
Lspaua mauae o. -.s gofc 
pe., de su martillo. 
Turciuía. Para el meior desarrollo 
de las misínas., con arreg o a ios 
LiMerescs de Ja nación, ei Ministro 
de Comercia, ha eiaixwado un pro 
yecto de Ley que ureve ia CfeTnaoú 
de la Uuióii de C^Mvüdautes i ¡n . 
corladores y Lxjwrtackores. eoóúrga 
da de controlar xa ao icacióu <íe las 
misjr^s, iiroyecto de Ley que esta 
i r; irado en cl principió corporativo 
Ljue así toiiin carta de p̂ tttfa cza en 
ófro de -os pises señalados como po 
sib e punto de fricción del oriente 
europeo.—C. i . B 
DISPOSICIONES OFICIA. 
C b 
Asuntos Exteriores— Deere 
to concediendo la Gran Cruz de 
i la Orden de Isabel la Católica 
Madrid, 30.—Ei !íBületia Ofi' al Sr. Makoto Yano, ministro 
claj ' publicará mañana laa si-1 plenipotenciario del Janón en 
guientea dispcsic.onea- España. 
Jefatura del Estado.—Ley Gooemación.—Orden dictan, 
diiipoiuenüo la aperUu'a de un do normas provisiobales sobre 
concurso para la adquisicióu el régimen de sociedades de 
destmo a la asistencia medédico. farmacéu. 
y para par. tica. 
I Obras Públicas.—Suspendien 
i do la facturación de mercan. 
' cías que hayan de transbor. 
darse en empalmes donde es-
té detenido el material móvil 
más de 48 horas y teniendo en 
cuenta los empalmes para ur-
gencia y preferencia 
de salvavidas con 




L a Coruña, 29.—En una je- ORDEN 
yeiia de la cailc Boal, nim. 31, 
penetraron unos ladronea, l'e-
vándose alhajas valorau is en 
ODAS treinta y cinco a cunrm 
de esta capital, organiza la ,Es - 'ta mil pesetas.—(Cifra). 
< H stitia se lo Cruzad Eipcno a » 
Admirable exposición de la Epopeya Nacional. 
. Dirigida por D. JOAQUIN ARRASAS 
Han aparecido los dos primeros tomos y continuarán 
l«íí>HeáBdo*e mensuakuente. 
Información y suscripciones: 
. F . Muñoz.—Alcázar de Toledo, 8; 1.' , -
Angel P. Larrarte.—P. Arsníero, 2; 2.° 
i r e c n i c a 
Prcparacur completa de exámen de Estado (Reválida) 
y Carreras Especiales 
Direcfor Propietario: A. GARCIA GOMEZ. 
Licenciado en Ciencias Exactas. 
Horas de matrícula: de 11 a 1 y de 6 a 8. 
Calle de la Rúa, 26; 2.° 
NOTA: 5 plazas gratuitas nara buéifanos de .n Jorra. 
P^ra conmemorar' el primor ani 
ver .¿ario de la term..¡ación de la 
guerra y cutapnr con lo orden.idj 
por la supu-ioncad so^re ias fies 
tas de la Victoria y dar brillantez 
y esplendor a las mismas, esta De 
legación ordena a todos los .indi-
caros, se presenten el dia 1.° de 
Abr i l en la Casa Sindical, Ave. 
«ida José Antonio Primo i c Ri 
vera, l , a las 8 y media de 1» .xj». 
ñaña. 
Todo afiliado que tenga, o por 
•díiim medio pueda hacerse coa 
camisa azul, deberá cbsíentarla 
en este día. 
Por Dios, España y su revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
León, 28 de Maczo de i m — 
E L DELEGADO SINDICAL LO 
CAL. 
X X X 
Los sindicados que deseen 
asistir a les respectivas actos 
que se celebrarán el día t.* de 
Abril, solicitarán las entradas 
a la hora arriba itadicada en 
esta Casa Sindicaí. 
JU 
f 
¿, T E R C E R ANIVERSARIO 
jgad a Dios ea caridad por el alm& 3 i 
E L JOVEN 
Alférez de Regulare^, Jefe de Bandera de Falange 
'Eipaáola Traficioailista y de las J . O. N-S., 
Alumno del 5.° Año de Darecno, que dio glorio, 
sámente su vida por Dios y por España, en el 
frente de Vizcaya, el día 1.° de Abril de 1937 
A LOS 20 ASIOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D. Ei P, 
Sus afligidos padres; hermanos, abuelos, tíos 
y primos, 
Supican una oración «por su eterno 
descanso, 
Las novenarios que darán comienzo, el día 
1.° de Abril en la Santa Iglesia Catedral, altar del 
Carmen, a las 8 y media y en la R M I Colegiata 
de San Isidoro, Altar del Sagrado Corazón de 




4 twras' 19 "'• 
ios, 
Obvios, 
Disponiendo se exceptúen las 
facturaciones de aceite de olí. 
ya de las limitaciones autoriza, 
das a las compañías de ferro-
carriles y jefaturas de explota-
ción de los ferrocarriles del E s . 
tado. 
Administración Central. — 
Subsecretaría de Obras Públi-
cas Prorrogando hasta el 30 de 
abril inclusive el piazo de presenta 
ción de instancias so-icitaiuio la re 
visión de permisos de circulación 
de 'vehícu'os de motor mecánico.— 
Cifra. 
v L A PRIMERA ETAPA DE 
LA CARRERA "PREMIO 
DE L A VICTORIA" 
RCHS. 30 Hoy se lia corrido 
la primera etapa del "Premio de 
la ykior ia" . La primera fase ha 
sido de tanteo. Pasado el coíl de 
Lilla, empesó la Incluí, Sancho 
pinchó varias veces Redundo re 
sagado. La llegada o Rens fué 
M A L E T I N neceser, contenien-
do objetos personales, exíra-
vióse lunes Estación Norte. 
Se gratificará entrega en 
Agencia Keyero, Cid, aúm. 7. 
*u ocgundos, seguido de 
Chofer, Rivas, Murcia y 
¿>e han clasificado 47 co... 
de los. 70 -qtlc tomaron ¡a sahda. 
Cifro. 
E L PAPA EXVIASV 
BENDICION A LA 
ASAMBLEA D E 
_ J E R E Z 
Sevilla. 30.—.; B. el ftg 
Pío X I i , por mediadóo 
Secretarm de Loíadc, M ** 
pendido ai mensaje 
fico que el Cardenal S ¿ ó ^ 
le dirigió con motivo á i * 
Fiesta del Papa y Ja Asa»-
blea Eucarís.ica Rsgj?1 ' . 
Los despachos t*efP>Z\ 
eos recibidas de Ciu^s-- íi(i 
Vaticano dioen; 
'Augusto Pontífice, ¿Z^' 
deciento homenaje , 
torida^es y P ^ f ^ r d ^ 
Apostólica.— 
c:t>n Tido Magüone. ^ 
t i "Santo frutos Asamulea ^ 
plorada Bendición a 
ca. Cardenal Magliohi:-
(Cifra;. 
P R C A U C I .VES E S S t í 
CJ1AI 
Siianghaí, 30—Kca?cr 
Q«e Síiaiighsi ofrece scíW 
aspecto de un campo ce ¿ 
nmnafwra. En Jos \\i?v<$ r-" \ 
portantes de las concesK»** 
nadoiiaJes, 5e lian levaiiíad^ 
cadas. Las tropas &ríta«cíi > 
de otros países patrnllan ¡ 
•les a fin de prevenir reviK-"̂  
tua'es. Por .-¡ñora no ' , 
cido ningún incidente :; ' ' 
—EFE. 
f| 
5 
brazo 
